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 التجريد
 Schoolar  بـ فعالية استخدام الوسيلة التعليمية اإلعالمية . 2019. ويوين سوسانيت
arabia  لرتقية مهارة القراءة لطالب الصف السابع مبدرسة دار احلكمة املتوسطة
 اإلسالمية بودوران سيدوارجو
 Schoolar arabiaمهارة القراءة، ، : الوسيلة التعليمية الكلمة الرئيسية
 فاللغة .اللغة هي التعبري عن أفكار ومشاعر وانفعاالت فرد املتكّلم إىل املخاطب 
إنسان.  مائَتي مليون من أكثر هبا يتحدث العامل، يف الرئيسية اللغات إحدى هي العربية
. وهلا أربعة املهارات هي مهارة االستماع بلدا تقريبا يف عشرين رمسيا تستخدم اللغة هذه
 قراءةلاكيف مهارة ركز هذه الدراسة  على  ومهارة الكالم ومهارة الكتابة. وتومهارة القراءة 
و  املتوسطة اإلسالمية دار احلكمةمبدرسة  سابعلطالب الصف ال كيف بودوران سيدوارجو،
و لرتقية مهارة الSchoolar arabia بـ عالمية استخدام الوسيلة التعليمية اإل ها تكيف فعاليقراءة،
دام استخهلم، و  قراءةالمهارة  إىل معرفة . وأما أهداف هذه الدراسةقراءةلرتقية مهارة ال
مهارة  لرتقيةتها فعاليقراءة، و لرتقية مهارة الSchoolar arabia بـ عالمية الوسيلة التعليمية اإل
 قراءة.ال
اانت فهي وطريقة مجع البي .يفية الكميةوأما الطريقة املستخدمة فهي الطريقة الك
 طريقة املالحظة واملقابلة والواثئق واالختبار.
 مقبول""أن كفاءة الطالب يف القراءة يف طبقة وتشري نتائج هذه الدراسة إىل  
لرتقية  Schoolar Arabiaاستخدمت الباحثة وسيلة تعليمية إعالمية بـ ودرجة "منقوص"، و 
 ht  =28.826بنتيجة  Schoolar Arabiaاملهارة القراءة، وأن فعالية تطبيق الوسيلة اإلعالمية 
 .، فالفرضية الصفرية مردودة والفرضية البدلية مقبولةttأكرب من 
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ABSTRAK 
Wiwin Susanti. 2019. Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Online 
“Schoolar Arabia” untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Siswa Kelas 
VII MTs Darul Hikmah Buduran Sidoarjo. 
Kata Kunci : Media Pembelajaran, Maharah Qira’ah, Schoolar Arabia 
 Bahasa adalah ungkapan dari pikiran, perasaan, tindakan seorang penutur 
kepada orang yang diajak bicara. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa 
terbesar yang ada di dunia, lebih dari jutaan orang berbicara menggunakan Bahasa 
Arab. Dan bahasa ini digunakan lebih di dua puluh negara. Bahasa Arab 
mempunyai empat keterampilan, yaitu istima’, kalam, qira’ah, dan kitabah. Peneliti 
memfokuskan penelitian ini pada bagaimana keterampilan qira’ah (membaca) 
siswa kelas VII MTs Darul Hikmah Buduran Sidoarjo, bagaimana penggunaan 
media pembelajaran online Schoolar Arabia untuk meningkatkan keterampilan 
qira’ah, dan bagaimana penerapannya untuk meningkatkan  keterampilan qira’ah. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterampilan qira’ah 
(membaca) siswa kelas VII MTs Darul Hikmah Buduran Sidoarjo, penggunaan 
media pembelajaran online Schoolar Arabia untuk meningkatkan keterampilan 
qira’ah, dan penerapannya untuk meningkatkan  keterampilan qira’ah. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Dan metode 
pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara,  
dokumentasi, dan tes. 
 Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kemampuan qira’ah 
siswa pada tingkatan “cukup” dan “kurang”, dan peneliti menggunakan media 
pembelajaran online “Schoolar Arabia” untuk meningkatkan keterampilan qira’ah 
siswa, dan efektivitas penerapan media pembelajaran online “Schoolar Arabia” 
dengan hasil th = 28,826 lebih besar dari tt, yang menunjukkan media ini diterima. 
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 الباب األول
 دقمة امل
 خلفي  البحث -أ
ب. طنفعاالت فرد املتكّلم إىل املخااللغة هي التعبري عن أفكار ومشاعر وا
واللغة هي وسيلة التفاهم بني البشر، وهي أداة يستخدم عنها الفرد يف معاملته 
وتعليم اللغة  1وحياته، فهي األداة اخلاصة بتصريف شؤون اجملتمع االنساين.
ن كفاءة الطالب يف التفكري والتحدث والتفكري املنطقي للشخص العربية هو أ
أن تكون مفيدة يف تعليم اللغة العربية ألنه أربع مهارات هي: مهارة االستماع، 
ومن تلك املهارات الميكن  2مهارة الكالم، مهارة القراءة، ومهارة الكتابة.
ن كل ها. ألفصلها جيب أن يتصل إذا كنا نريد أن حنقق التقان اللغة نفس
 املهارة ترابط بتعليم اللغة العربية.
التعليم هو حياضر املعلم العلوم لطلبة. والبد عليه أن يتم أربع وضائف 
و أن يتحقق التعليم  ذى نوعية جيدة  3وهي ختطيط وتنظيم وتوجيه وتقييم.
إذا كانت عملية التعلم تنظم بصورة فعالة، وهذا يعىن أن عملية التعلم جبيد، 
ت وفقا لغرض التعليم. وهناك عوامل كثرية تؤثر يف عملية التعليم، وهي وجه
من املتعلمني أو من عوامل أخرى مثل املربني أو املعلمني واملرافق والبيئة والوسيلة 
وسيلة اإلعالم التعليمية هي أدة واحدة وهذا أمر مهم  التعليمية املستخدمة.
ب، فيبب أن تناسب وسيلة ولتسهيل تعلم الطال جدا يف عملية التعليم.
التعلمي بكفائة التعّلم أن يتحقق. وجود وسيلة اإلعالم جيب أن تكون قادرة 
                                                 
 31( ص.1982)الرايض، علم اللغة النفسي. عبد اجمليد سيد أمحد منصوري. 1 
 127( ص.1989الرابط ايسيكو، )تعليم اللغة العربية لغري الناطقية هبا منا هبها وساليبه أمحد طعيمة، دي رش2 
 44( ص.1989)مصر: جامعة املنصورة، تعليما لعربية لغريالنا طقينبهاأمحد طعيمة، دي رش3 
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ناه  يف حتقيق التخطيط املعينة كما هو مقّرر يف امل على تسهيل تعلم الطالب
وسيلة اإلعالم أن يكون دقيقة  ية. ولذلك، فإن اختيار واستخدامتالدراس
لة ملنشود بكل سهولة. يف النهائي استخدامت وسيمتاما حبيث يتحقق اهلدف ا
 اإلعالم يدعم إىل فعالية وختطيط وجاذبية من التعلم.
ويتعلق بتطوير الوسيلة والتكنولوجية التعليمية فدور وسيلة اإلعالم مهم 
جدا. وسيلة التعليم مثل آلة تكنولوجيا التعلم ميكن أن يعترب كتطبيق املعرفة 
وسيلة اإلعالم اإللكرتونية أو غريها من اآلالت  اليت ميكن أن تكون إما
وجية التعليمية حتتل موقعا اسرتاتيبيا يف تبسيط وترشيد من التعّلم. يف التكنول
التعليمية كان حّل املشكلة من عناصر نظام التعلم املنظومة يف وظيفة التصميم 
دجة وهي تسبب در  4أو اختيار، ويف استخدامت مع ممزوج ليصبح نظام كامل.
 الطالب حافضا.
بد على هي املرحلة األساسية. ال املتوسطةتعليم اللغة العربية يف املدرسة 
الطالب أن يفهموا املهارة األساسية وهي مهارة القراءة. لكن الوسيلة التعليمية 
 يدوارجوبودوران س اإلسالمية املتوسطة" دار احلكمةمبدرسة " سابعاليف الصف 
 لطالب ال يهتموا الدرس اللغة العربية.يعتربون راتبة. فلذلك ا
إضافة إىل ذلك، تريد الباحثة أن تعرف منوذج تدريس مهارة القراءة يف 
، فلذلك تقم الباحثة ابلبحث العلمي عن هذه املسئلة حتت صفهذا ال
 Schoolar بـ عالةي  فعالي  استخمام الوسيل  التعليمي  اإلاملوضوع 
arabia سابع مبمرس  دار احلكم  طالب الصف اللرتقي  ةهارة الدقراءة ل
 .بودوران سيموارجو
                                                 
 من: ةرمجت4 
Imam Suyitno, Memahami Tindakan Pembelajaran (Bandung: PT Refika Aditama, 2011) 73-74 
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 قضااي البحث -ب
بناء على خلفية البحث السابقة يقدم الباحث املسائل اليت أراد إجابتها. 
 :اي البحث يف هذه البحث العملي هيفقضا
" دار احلكمةمبدرسة " سابعلطالب الصف ال قراءةالكيف مهارة  -1
 ؟وارجوبودوران سيد املتوسطة اإلسالمية
لرتقية  Schoolar arabia بـ عالمية استخدام الوسيلة التعليمية اإلكيف  -2
سابع مبدرسة دار احلكمة بودوران مهارة القراءة لطالب الصف ال
 ؟ سيدوارجو
 Schoolar arabia بـ عالمية فعالية استخدام الوسيلة التعليمية اإلكيف  -3
ران دار احلكمة بودو سابع مبدرسة لرتقية مهارة القراءة لطالب الصف ال
 ؟ سيدوارجو
 أهماف البحث -ت
 : أرادت الباحثة يف هذا البحث هيأما األهداف اليت
ملتوسطة ا" دار احلكمةمبدرسة " سابعاللصف طالب املعرفة مهارة القراءة ل -1
 .بودوران سيدوارجو اإلسالمية
لرتقية  Schoolar arabia بـ عالمية استخدام الوسيلة التعليمية اإلملعرفة  -2
سابع مبدرسة دار احلكمة بودوران مهارة القراءة لطالب الصف ال
 .سيدوارجو
 Schoolar arabia بـ عالمية فعالية استخدام الوسيلة التعليمية اإل ملعرفة -3
سابع مبدرسة دار احلكمة بودوران لرتقية مهارة القراءة لطالب الصف ال
 .سيدوارجو
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 أمهي  البحث -ث
 ي ذا منافع كثرية منها:ملث العة أن يكون هذا البحالباحث تأراد
 املنفعة التعليمية -1
 ربيةاملعارف يف جمال اللغة الع و هبا و زايدة احلزانة العلوم طويرت (أ)
 مهارة القراءة للطالبأن يعطي هذا البحث صورا عن ضعف  (ب)
 املنفعة التطبيقية -2
عربية يف اللغة ال العلوم و املعرفة اجلديدة كمدّرس: لزايدة ةللباحث (أ)
 املستقبل
 فيها لتحسني تعليم اللغة العربية :درسةللم (ب)
ة مهار راجع لتنمية كفاءة مصادر املعلومات و املللمعّلمني:  (ج)
  بلطالالقراءة ل
 ربيةيف اللغة الع بلطالل مهارة القراءة: لرتقية كفاءة  بللطال (د)
يف  S.Pdأحد الشروط األخرية للحصول على شهادة املنفعة للباحثة:  -3
عة سونن أمبيل التعليم جبام ية بكلية الرتبية وشعبة تعليم اللغة العرب
 .سورااباي
 جمال البحث وحموده -ج
 دود املوضوعيةاحل -1
Schoolar arabia سابعلطالب الصف ال قراءةلرتقية مهارة ال 
 .بودوران سيدوارجو املتوسطة اإلسالمية" دار احلكمةمبدرسة "
 احلدود املكانية -2
لرتقية  Schoolar arabia بـ مية عالالوسيلة التعليمية اإل ةرتكز الباحثت
سابع مبدرسة دار احلكمة بودوران مهارة القراءة لطالب الصف ال
 طالبا. 26من  صفو يتكون هذا ال سيدوارجو
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 حدود الزمانية -3
درسة لطالب الصف الثامن مبوظيفة  كز هذا البحث العلمي يفترت 
 لصفذا ايتكون هو  بودوران سيدوارجو املتوسطة اإلسالمية" دار احلكمة"
 طالبا. 26من 
 توضيح املصطلحات  -ح
 5.مصدر صناعي من فّعال: نشاط وقوة التأثريفعالية.  -1
مصدر من استخدم وهو اختده خادما وخدم هو عمل . استخدام -2
ويقصد به  7اختده خادما وسأله أن خيدمه واستوعبه خادما. 6له.
هارة مالعلمية التبريبية عن إحدى الوسائل التعليمية احلديثة لرتقية 
 القراءة.
معناها الوسط أو الوسيط. بل بشكل خاص، يتم تعريف . الوسيلة -3
وغرافية اة رسومية أو صور فوتمعىن الوسيلة يف عملية التعليم هي كأد
لكرتونية اللتقاط ومعاجلة وإعادة بناء املعلومات البصرية أو أو ا
 8 الشفهية.
 .تعليما-يعّلم-. مصدر من عّلمالتعليمية -4
حياضر املعلم العلوم لطلبة. والبد عليه أن يتم أربع  التعليم هو
 9وضائف وهي ختطيط وتنظيم وتوجيه وتقييم.
                                                 
 .1726(، ص 2008القاهرة : عامل الكتاب ، ، )معبم اللغة العربية املعاصرةأمحد خمتار عمر،  5 
 .171(، 1989لويس معلوف، املنبد يف اللغة واإلعالم، )بريوت : دار املشرق، 6 
 .122معبم اللغة العربية، املعبم الوسيط، )القاهرة : دار الدعوة(، ص. 7 
 : ترمجة من 8
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 
hal 223.  
 44( ص.1989)مصر: جامعة املنصورة، تعليما لعربية لغريالنا طقينبهاأمحد طعيمة، رشيد 9 
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5- Schoolar Arabia . هي عبارة عن جمموعة من املعرفة على شبكة
م اإلنرتنت ، واليت توفر بيئة اللغة العربية والتفاعلية واملشاورة والتعل
 10للطالب يف خمتلف جماالت تعليمهم.
 : إحدى املهارات اللغوية. قراءةلا مهارة -6
هي القدرة على معرفة حمتوايت الشىء املكتوب وفهمها من خالل 
 11التلفيظ أو فهمها يف القلب.
 المراس  السابدق  -خ
 ولكنه قد حبث الباحثون قبله ومن البحوث اليت ليس هذا البحث حبثا جديدا
 أجرها الباحثون من قبل، وهي:
 ة والتعليممنة من قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبيالبحث الذي قامت به سييت مؤا -1
املوضوع  ، حتت2016احلكومية سورااباي يف سنة  اإلسالميةجامعة سونن أمبيل 
 قية مهارةلرت  (Swishmax) "فعالية استخدام وسيلة سويش ماكس
 ".سوكو طوابن اإلسالمية املتوسطةالقراءة للطالب مبدرسة تربية اإلسالم 
 ويشفعالية استخدام وسيلة التعليمية س فبحث تريد الباحثة أن تعر يف هذا ال
لرتقية مهارة القراءة للطالب مبدرسة تربية اإلسالم  (Swishmax)ماكس 
 سوكو طوابن. أما طريقة البحث اليت استخدامتها الباحثة فهي اإلسالميةاملتوسطة
 درسة وكانه املالطريقة الكمية، وجيري البحث للطالب يف الفصل الثامن يف هذ
ثة الباح طالبا. أما القضااي اليت تبحث 35طالبا. وعدد فرقة العينة  144عددهم 
مهارة  يف تعليم (Swishmax) ( كيف استخدام وسيلة سويش ماكس1فهي: )
(كيف 2) سوكو طوابن؟ اإلسالميةاملتوسطةالقراءة للطالب مبدرسة تربية اإلسالم 
(  3ابن؟ )سوكو طو  اإلسالميةاملتوسطةية اإلسالم مهارة القراءة للطالب مبدرسة ترب
                                                 
10 http://www.schoolarabia.net/sponsor/about_us/about_us1.htm (22:07 WIB. 27 Oktober 2019). 
 : ترمجة من  11
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, hal 143. 
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قراءة قية مهارة اللرت  (Swishmax)كيف فعالية استخدام وسيلة سويش ماكس 
مجع  طوابن؟ وأما طريقة سوكو اإلسالميةاملتوسطةلطالب مبدرسة تربية اإلسالم 
، ( االستبياانت3قابلة، )( امل2الحظة، )( امل1ذا البحث فمنها: )البياانت يف ه
 .( االختبار5الواثئق، ) (4)
ومن  t(t = 2،03( و 13،36فهي  )0t(قارنة املأما نتيبة الفرضية ابستعمال رمز 
 أكثر من قيمة ت )0t( قيمة ت احلساب أنالباحثة  فنا تعر ه
 .t  >t0t = 2،03<13،36= %5 الداللة على مستوى t(t( دولاجل
 مقبولة (Ha)الفرضية اإلجيابية مردودة و  (H0)بية والتفسري منه أن الفرضية السل
 سيلة سويش ماكسو  مابستخدا  (X)نتيبة مهارة القراءة بني قيوجد فر  مبعىن
 (Y) (Swishmax) إلسالم ا يف تعليم القراءة للطالب يف الفصل الثامن مبدرسة تربية
 .نسوكو طواب اإلسالميةاملتوسطة
قية لرت  (Swishmax) فعالية استخدام وسيلة سويش ماكسجود و  كناأن هكذا، ه
 .ناإلسالمية سوكو طواباملتوسطةالقراءة للطالب مبدرسة تربية اإلسالم  مهارة
  ةالباحث هتقدم الذيالبحث  أنذكور املالبحث  وذا البحث ه بني قالفر 
هناك فرق املبحث يف موضوع   ”Schoolar Arabia“الوسيلة التعليمية  استخدام
يف هذا  و  (Swishmax). سويش ماكس السابقة يعين استخدام وسيلةالبحث 
 12.البحث و البحث املذكور هناك املساوي يعين  استخدام مهارة القراءة
البحث الذي قامت به ترايان سوسانيت من قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية  -2
 ، حتت2017احلكومية ريياو يف سنة  اإلسالمية جامعة سلطان شريف والتعليم
 Impress Libreofficeتعليم اللغة العربية عن طريق استخدام وسيلة املوضوع "فعالية 
ألجل ترقية استيعاب املفردات من طالب الصف السابع يف املدرسة الثانوية مبعهد 
 ".دار احلكمة بكانربو
                                                 
لرتقية مهارة القراءة الطالب مبدرسة اإلسالم املتوسطة  (Swishmax)سييت مؤامنة، فعالية استخدام وسيلة سويش ماكس 12 
 (.2016احلكومية،  املتوسطة اإلسالميةمعة سوانن أمبيل سوكو طوابن، )سورااباي، جا املتوسطة اإلسالمية
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يق استخدام فعالية تعليم اللغة العربية عن طر  فيف هذا البحث تريد الباحثة أن تعر 
ألجل ترقية استيعاب املفردات من طالب الصف  Impress Libreofficeوسيلة 
اليت  . أما طريقة البحثالسابع يف املدرسة الثانوية مبعهد دار احلكمة بكانربو
صل الطريقة التبريبية، وجيري البحث للطالب يف الف استخدامتها الباحثة فهي
 VII)2(السابع يف هذه املدرسة. والعينات فيها تتكون من طالب الصف السابع 
 VII)3(طالبا. والعينات فيها تتكون من طالب الصف السابع  24عددهم  وكان
( هل فعالية 1الباحثة فهي: ) طالبا. أما القضااي اليت تبحث 24عددهم  وكان
ألجل ترقية   Libreoffice  Impressتعليم اللغة العربية عن طريق استخدام وسيلة
حلكمة ملدرسة الثانوية مبعهد دار ااستيعاب املفردات من طالب الصف السابع يف ا
 (2الحظة، )( امل1ذا البحث فمنها: )وأما طريقة مجع البياانت يف ه بكانربو؟.
 .االختبار
        وهو أكرب من قيمة 3،4فهي  )0t(قارنة املأما نتيبة الفرضية ابستعمال رمز 
)t(t عين ي وهذا .2,07 = %5مستوى الداللة و   2,81= %1 الداللة من مستوى
 .(Ha)الفرضية  رفض وقبلت (H0)أن الفرضية 
ألجل ترقية  Impress Libreofficeاستخدام وسيلة يف جود فعالية و  كناأن هكذا، ه
استيعاب املفردات من طالب الصف السابع يف املدرسة الثانوية مبعهد دار احلكمة 
 بكانربو.
ة استخدام الباحث هتقدم الذيالبحث  أنذكور املالبحث  وذا البحث ه بني قالفر 
هناك فرق املبحث يف . مهارة القراءة لرتقية Schoolar arabiaوسيلة تعليمية بـ 
اك و يف هذا البحث و البحث املذكور هن املفردات.السابقة يعين موضوع البحث 
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Libreoffice“ ( لربي أوفيس أمربس)الوسيلة التعليمية  استخداماملساوي يعين 
Impress”.13 
امت به نور ليلي أان أحوالك اخلري من قسم تعليم اللغة العربية كلية البحث الذي ق -3
، 2018 احلكومية سورااباي يف سنة اإلسالمية جامعة سونن أمبيل الرتبية والتعليم
لرتقية  ”Focusky“ التعليمية )فوجسكي(املوضوع "فعالية استخدام الوسيلة  حتت
  املتوسطة اإلسالمية اإلسالمنور مهارة القراءة لطالب الفصل السابع مبدرسة 
 ".كادري
عليمية التفعالية استخدام الوسيلة  فيف هذا البحث تريد الباحثة أن تعر 
ور نلرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل السابع مبدرسة    ”Focusky“ )فوجسكي(
. أما طريقة البحث اليت استخدامتها الباحثة كادري  املتوسطة اإلسالمية اإلسالم
( كيف ختطيط 1الباحثة فهي: ) يقة الكمية. أما القضااي اليت تبحثالطر  فهي
للصف السابع مبدرسة نور  ”Focusky“استخدام الوسيلة التعليمية )فوجوسكي( 
(كيف تطبيق الوسيلة التعليمية 2) ؟كادري  اإلسالمية املتوسطةاإلسالم 
 املتوسطةللصف السابع مبدرسة نور اإلسالم  ”Focusky“)فوجوسكي( 
( كيف فعالية استخدام الوسيلة التعليمية )فوجوسكي( 3؟ ) كادري  إلسالميةا
“Focusky”  ؟.  كادري  اإلسالمية املتوسطةللصف السابع مبدرسة نور اإلسالم
( 3الواثئق، )( 2الحظة، )( امل1ذا البحث فمنها: )وأما طريقة مجع البياانت يف ه
 .االختبار (4االستبياانت، )
وهذه يدل على مردود الفرضية  t(t  =2،462(من  أكرب 0t(  =3،6761(أن نتيبة 
 .(Ha) ومقبول الفرضية البدلية (H0)الصفرية 
                                                 
ألجل ترقية استيعاب املفردات  “”Impress Libreofficeفعالية تعليم اللغة العربية عن طريق استخدام وسيلة "ترايان سوسانيت، 13 
 الميةاملتوسطة اإلسن شريف من طالب الصف السابع يف املدرسة الثانوية مبعهد دار احلكمة بكانبارو"، )ريياو، جامعة سلطا
 (.2017احلكومية، 
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 (التعليمية )فوجسكيفعالية استخدام الوسيلة جود فعالية و  كناأن هكذا، ه
“Focusky”   منور اإلساللرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل السابع مبدرسة 
 .ريكاد  املتوسطة اإلسالمية
 هتقدم الذيالبحث  أنذكور املالبحث  وذا البحث ه بني قالفر 
هناك فرق املبحث . ”Schoolar arabia“الوسيلة التعليمية  استخدامة الباحث
التعليمية استخدام الوسيلة السابقة يعين يف موضوع البحث 
و يف هذا البحث و البحث املذكور هناك املساوي  .) ”Focusky“)فوجسكي
 14دام مهارة القراءة.يعين استخ
 خط  البحث -د
 ينقسم هذا البحث العلمي إىل مخسة األبواب فيما يلي:
املقّدمة، و تتكّون من خلفية البحث و قضا البحث هو  الباب األّول 
 بعض املصطلحات توضيحأهداف البحث ومنافع البحث و حدود البحث و و 
 .الّدراسات الّسابقةو 
الثة ث حيتوي هذا الباب علىظريّة، و لنّ الّدراسات ا هو الباب الثّاين 
حبث ، ثايناملبحث الو  يبحث عن الوسيلة التعليمية املباحث هي املبحث األول،
 .يبحث عن مهارة القراءة ،املبحث الثالثو  Schoolar Arabiaعن 
تتكّون و  طريقة البحث هو طريقة البحث وحيتوى على الباب الثّالث 
 ل البياانتطريقة حتليطريقة مجع البيات و و  وأدوات مجع البياانتمن نوع البحث 
                                                 
لرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل   ”Focusky“التعليمية )فوجسكي(فعالية استخدام الوسيلة أان أحوالك اخلري، " نور ليلي14 
احلكومية(،  سطة اإلسالمية"، )سورااباي، جامعة سوانن أمبيل املتو كادري  املتوسطة اإلسالميةالسابع مبدرسة  نور اإلسالم املتواسطة 
2018. 
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 إىل ا البحث العلمينقسم هذية، الّدراسة امليدانيّ  هو الباب الرّابع 
 بودوران سيدوارجواملتوسطة اإلسالمية  "دار احلكمة"مدرسة رخّية عن اتحملة 
عالمية إلفعالية استخدام الوسيلة التعليمية اعرض البيات و كيفّية الّتحليل عن و 
"دار مبدرسة  سابعلطالب الصف ال قراءةلرتقية مهارة الSchoolar arabia  بـ
 .بودوران سيدوارجواملتوسطة اإلسالمية  احلكمة"
 .: اخلامتة، حتتوي هذا الباب على نتائ  البحث واملقرتحاتالباب اخلامس
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 الباب الثاين
 المراس  النظري 
 الفصل األول: الوسيل  التعليمي  -.أ
 لتعليمي ا يل تعريف الوس -.1
كل أو الوسط. بل بش ، معناها الوسيطمفرد من الوسائلهي الوسيلة 
خاص، يتم تعريف معىن الوسيلة يف عملية التعليم هي كأداة رسومية أو صور 
فوتوغرافية أو إلكرتونية اللتقاط ومعاجلة وإعادة بناء املعلومات البصرية أو 
لتوجيه  كن استخدامهالشفهية. وكذلك تعريف الوسائل على أهنا كل شيء مي
الرسائل، وحتفيز األفكار، واملشاعر، واالهتمام، ورغبة التالميذ حىت ميكن 
  15تشبيعهم على مشاركة عملية التعليم.
وختتلف أمساؤها من بلد إىل بلد ومن زمن آلخر، وتسمى وسائل 
اإليضاح؛ ألهنا هتدف إىل إيضاح املعلومات واألفكار وإزالة الغموض يف 
وتسمى أيضا الوسائل املعينة أو معينات التعليم، ألهنا تعني املدرس  اإلدراك.
على إيضاح الدرس وحتقيق األهداف، وتعني الطالب على فهم ذلك وقبوله. 
وتسمى أيضا الوسائل السمعية والبصرية، ألهنا غالبا تعتمد على هاتني 
  16احلاستني.
رأى سانتوسو أن الوسائل هي أشكال وسيطة يستخدمها 
شخاص الذين ينشرون األفكار، حبيث تصل الفكرة إىل املتلقى. ورأى األ
                                                 
 :مجة منتر  15
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, hal 223 . 
 (، ص 2008فونوروكو: ، دار السالم كونتور )الرتبية والتعليم اجلزء األول أصولكلية املعلمني اإلسالمية مبعهد دار السالم كونتور للرتبية اإلسالمية احلديثة،  16
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بري  أن الوسائل هي أدوات مادية مبكنها تقدمي الرسائل احملفزة واملناسبة 
وكذلك قال  17للتعلم، املثال: الوسائل املطبوعة والوسائل اإللكرتونية.
 و األحداثجريالخ وإّّل بشكل واسع أن الوسائل هي اإلنسان أو املادية أ
اليت تبين األحوال اليت جتعل التالميذ قادرين على حصول املعرفة واملهارات 
 18أو املواقف.
 يف اللغة العربية هلا معنيني عن الوسيلة التعليمية مها وسائل التعليم و
( إّن الوسائل التعليمية يقصد هبا عادة 1980معينات تعليم. رأى القامسي )
بلغ رية اليت يستخدمها املعلم يف تدريس مادته لياملعينات السمعية أو البص
اهلدف املقصود ابفضل صورة ممكنة ويصبغ على العلمية الرتبوية شيئا من 
اإلاثرة واملتعة. أما املعينات هي كّل ما يستعني به املعلم يف تفهيم التالميذ 
من الوسائل التوضيحّية. فاحلاصل أّن الوسيلة التعليمية كّل ما يستخدم 
درس يف تفهيم التالميذ وإكساهبم املهارات أو كّل ما يساعد الدارس على امل
 19(.1995إدراك وإكساب مواد دراسة )أسراري، 
من عدة تلك اآلراء ميكن أن يستنت  أن الوسائل التعليمية هي كل 
ما يستعني به املدرس على إيصال املادة العلمية وسائر املعارف والقيم إىل 
  20وضيحها.أذهان التالميذ وت
                                                 
 .  ,Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal 2Media Instruksional EdukatifAhmad Rohani) ,: ترمجة من 17
 . ,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal 3Media Pembelajaran Azhar Arsyad) , ترمجة من: 18
 ,abaya: Putra Media Nusantara, (SurMedia Pembelajaran Bahasa Arab, Umi Hanifah  ترمجة من: 19
2011), hal 1-2.  
دار السالم  ،الجزء األول التربية والتعليم أصولكلية المعلمين اإلسالمية بمعهد دار السالم كونتور للتربية اإلسالمية الحديثة،  20
 . 24(، ص 2008كونتور )فونوروكو: 
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وإذا مل تستطع الوسائل أداء وظيفتها كوسيط الرسالة املتوقعة، فإهنا 
غري فعالة، مبعىن عدم القدرة على توصيل حمتوايت الرسالة اليت يريد املصدر 
 21نقلها إىل القصد الذي يريده التوصل.
 التعليمي  يل أنواع الوس -.2
عدة يف اكل ما يوجد حول موقع التعلم، يستطيع أن ُيستخدم للمس
تقدمي املواد التعليمية. كذلك اللغة وتعبريات الوجه للمدرس حني التدريس، 
فهي جزء من الوسائل التعليمية. ويقسم أخسني الوسائل التعليمية وفقا لعدد 
 االستخدام وسهولة الشراء فيما يلي: 
 اللغة  -1
 أنواع من اللوحات: السبورة، لوحة الفانيال، لوحة اإلعالن، وغريها.  -2
 ، وغريها. stick figureلصور: التصوير الفوتوغرايف، ا -3
 املواد املطبوعة: الكتب الدراسية، الورقة املفككة.  -4
 وسائل العرض: الشاشة وغريها.  -5
  22الوسائل اإللكرتونية: التلفاز، معمل اللغة، وغريها. -6
وقّسم ليشني وفولوك وجيلوط الوسائل التعليمية إىل مخسة أقسام 
 وهي: 
 تعليمية القائمة على اإلنسان )مدرس، معلم، أنشطة الفرق(. الوسائل ال -1
الوسائل التعليمية املطبوعة )كتب، كتب التمرينات، كتب اإلرشاد،  -2
  مساعدات العمل(. 
                                                 
 . ,Jakarta: Rajawali, 1986), hal 47nTeknologi Komunikasi Pendidika Yusufhadi) ,  ترمجة من: 21
 . ,hal 226Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Acep Hermawan ,  ترمجة من: 22
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الوسائل البصرية )الكتب، مساعدات العمل، الرسوم البيانية، اخلرائط،  -3
 الصور(. 
 الوسائل السمعية البصرية )فيديو، أفالم، تلفاز(.  -4
  23الوسائل املستندة إىل الكمبيوتر )التدريس مبساعدة الكمبيوتر(. -5
 ورأى كذلك أن الوسائل اإليضاح أو الوسائل التعليمية نوعان: 
 الوسائل احلسية  -1
هي ما يؤثر يف القوى العقلية بواسطة احلواس بعرض نفس الشيء 
عية أو منوذجه أو صورته وحنو ذلك. وتشتمل على: وسائل مسعية، بصرية، مس
 بصرية، ملسية، مشية. 
 الوسائل اللغوية  -2
هي ما يؤثر يف القوى العقلية بواسطة األلفاظ. وتشتمل الوسائل 
  24على: أمثلة، قصة، حمادثة، وصف، متثيل.
من تقسيمات الوسائل املتعددة املذكورة، حىت اآلن مل يكن هناك االتفاق 
اصة لنظام عام، خعلى تقسيم الوسائل اليت تشتمل مجيع اجلوانب وبشكل 
التعليم. لذلك تقسيماهتا على أساس االعتبارات واملصاحل املختلفة. 
واالستنتاج اآلخر من البحث السابق أن كل وسائل لديها نقاط قوهتا 
وضعفها. بعبارة أخرى، ال توجد وسائل واحدة تتغلب على وسائل أخرى 
ألخرى. ائل امن مجيع جوانبها، حبيث ميكن أن حتل حمل مجيع أشكال الوس
 25لذلك حيتاج على فهم كل خصائص الوسائل التعليمية.
                                                 
 . ,hal 36Media Pembelajaran Azhar Arsyad ,-37 من: ةرمجت 23
(، ص 2008فونوروكو: ، دار السالم كونتور )اجلزء األول رتبية والتعليمال أصولكلية املعلمني اإلسالمية مبعهد دار السالم كونتور للرتبية اإلسالمية احلديثة،  24
24 . 
 . ,halTeknologi Komunikasi Pendidikan Yusufhadi Miarso , 55 ترمجة من: 25
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 التعليمي  يل ةعايري اختيار الوس -.3
قال الربوفسور على أن اختيار الوسائل ال ميكن فصله عن السياق، 
وأن الوسائل هي جزء من النظام التعليمي. مهما كانت األهداف واحملتوايت 
العوامل األخرى مثل خصائص معروفة، بل حتتاج كذلك إىل النظر يف 
التالميذ، واسرتاتيبيات التعليم والتعلم، ومنظمة جمموعات الدراسة، ووقت 
  26التخصيص ومصدره، وإجراء التقومي.
فيما يتعلق بنظرية التعلم، فإن العديد من الشروط واملبادئ النفسية 
 : 27اليت جيب أخذها يف االعتبار عند اختيار الوسائل واستخدامها هي
 لتحفيز ا -1
أن يكون للتالميذ احلاجة واإلرادة للتعلم قبل طلب االنتباه ألن يعمل املهام 
 والتدريبات. 
 تنوع األفراد  -2
 يتعلم التالميذ ابلطرق ومستوايت السرعة املختلفة. 
 أهداف التعلم  -3
إْن ُأخرب مبا أيمل ألْن يتعلم التالميذ من تلك الوسائل التعليمية، ففرصة 
 النباح أكرب. 
 تنظيم احملتوى  -4
سيكون التعلم أسهل إذا مت تنظيم احملتوى واإلجراءات اليت جيب تعلمها يف 
 التسلسل املعنوي. 
                                                 
 .  ,Jakarta: Raja Grafido Persada, 1996), hal 85Media PendidikanArief S. Sadiman) ,من: ةرمجت 26
 . hal 72Media Pembelajaran Arsyad, Azhar ,من: ةرمجت 27
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 الستعداد قبل التعلم ا -5
أن يتقن التالميذ املادة األساسية جيدا أو أن يكون لديهم اخلربة الكافية اليت 
 قد تكون شرطا أساسيا الستخدام الوسائل الناجح. 
 املشاعر  -6
أن ينطوي التعلم على العواطف واملشاعر الشخصية والكفاءة ألنه سيؤثر 
 أثرا قواي. 
 املشاركة  -7
أن يستوعب التالميذ تلك املعلومات كي يكون التعلم جيدا، وليس إخبارها 
 فقط. املشاركة النشطة من قبل التالميذ أفضل من النظر واالستماع السليب. 
 ردود الفعل  -8
 ميذ يف التعلم لرتقية نتيبتهم فيه. أن خيرب عن تقدم التال
 التعزيز  -9
 أن يشبع املدرس الستمرار التعلم عند جناحهم فيه. 
 املمارسة والتكرار  -10
أن ميارس ويكرر التالميذ تلك السياقات املختلفة كي تكون جزءا من 
الكفاءة أو املهارة الفكرية، ألن األشياء اجلديدة ال ميكن تعلمها ابملرة 
 تاج إىل التكرار واملمارسة. الواحدة بل حت
 التطبيق  -11
أن ترتقي نتيبة تعلم التالميذ يف املهارة وتطبيقها إىل املشكالت أو املواقف 
 اجلديدة، ألن التطبيق يكون هدفا. 
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ذكر ديك وكاري إضافة إىل التطابق أبهداف سلوك التعلم، هناك  
 ل وهي: الوسائ أربعة من العوامل األخرى اليت حتتاج إىل النظر يف اختيار
توافر املوارد. إْن مل جتد تلك الوسائل يف املصادر احلالية فيبب شراؤها أو  -1
 صنعها ابلنفس. 
 توافر األموال واألفراد واملرافق لشراء تلك الوسائل أو إنتاجها بنفس.  -2
العوامل املرتبطة مبرونة الوسائل وطابعها العملي لفرتة طويلة. أي ُتستخدم  -3
عدات املوجودة ويف أي وقت، وميكن محلها ونقلها يف أي مكان ابمل
 ابلسهولة. 
فعالية التكلفة لوقت طويل. ألن بعض الوسائل، تكاليف إنتاجها غالية  -4
لكن عند النظر إىل استقرار مادهتا واستخدامها املتكرر لفرتة طويلة أرخص 
من الوسائل اليت تكون تكاليف إنتاجها رخيصة بل تتغري موادها كل 
  28مرة.
كذلك هناك بعض املبادئ األقصر يف اختيار الوسائل. أوال، أن 
يكون القصد والغرض يف اختيار الوسائل واضحا. اثنيا، أن تكون الوسائل 
معروفة أو مشهورة أي جيب أن ندرك طبيعة الوسائل املختارة وخصائصها. 
 واثلثا، أن تكون الوسائل متعددة لسهولة املقارنة، ألن اختيار الوسائل ه
  29عملية أخذ القرار من احللول البدلية اليت تتطلبها األهداف.
وأن اختيار الوسائل ألمهية التدريس من األفضل أن يالحظ املعايري 
 : 30التالية
                                                 
 .  ,Jakarta: Raja Grafido Persada, 1996), hal 86Media PendidikanArief S. Sadiman) ,من: ةرمجت 28
 . ,hal 62Teknologi Komunikasi Pendidikan Yusufhadi Miarso ,من: ةرمجت 29
 . ,ng: Sinar Baru, 1997), hal 4, (BanduMedia Pengajaran Nana Sudjanaمن: ةرمجت 30
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أن توافق على أهداف التعلم، أي خُتتار الوسائل على أساس األهداف  -1
 التعليمية املعينة. 
فاهيم يمية من احلقائق واملبادئ واملأن تساعد حمتوايت املادة، أي املواد التعل -2
 والتعميمات حتتاج إىل مساعدة الوسائل لتسهيل فهم التالميذ هلا. 
أن تسهل يف النيل، أي أن الوسائل سهلة يف النيل أو أن يسهل املدرس  -3
 يف صناعتها. 
أن يستطيع املدرس يف استخدامها، أي يستطيع أن يستخدم املدرس كل  -4
 لية التعليم. الوسيلة املستخدمة لعم
أن يوجد الوقت الستخدامها، حبيث تكون الوسائل مفيدة للتالميذ أثناء  -5
 التدريس. 
أن تناسب مبستوى تفكري التالميذ، أي أن تناسب الوسائل املستخدمة  -6
هم لعملية الرتبية والتعليم مبستوى تفكري التالميذ، حبيث يستطيع أن يف
 التالميذ املعىن املتضمن فيها.
 وسيل  التعليمي أمهي  ال -.4
 (John M.Lannon)أما أمهية الوسيلة التعليمية عند جوهن م.النّون 
 هنا تستطيع :أ
 أن جتذب الرغبة عند التالميذ -1
 أن ترتقي الفهم عند التالميذ -2
 أن تعطي املعلومات القوة أو املصّدق -3
 أن تنال اإلعالم -4
 31أن تسهل تفسري املعلومات. -5
                                                 
 من: ةرمجت31 
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, hal 75  
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( الذي نقله أزهار أرشاد : 1971:  432) وقال الدكتور عبد العامل إبراهيم
إن وسيلة التعليم مهمة يف التعليم، ألن جتلب السرور للتالميذ وجتدد نشاطهم 
وحتبب إليهم املدرسة وإهنا ساعدت على تثبيت احلقائق يف أذهان الطالب 
 32وإهنا حتيي الدرس هبا يتطلبه استخدامها من احلركة والعمل.
 وفوائمها يل وظائف الوس -.5
يقال أن إحدى الوظائف الرئيسية للوسائل التعليمية هي كآلة التعليم 
اليت تؤثر على املناخ والظروف والبيئة التعليمية اليت ينظمها املعلم وينشأها. 
يرى هاماليك أن استخدام الوسائل التعليمية عند عملية التعليم يدفع الرغبات 
وأن  ثر إىل نفوس التالميذ.واالهتمامات اجلديدة والغرية ألنشطة التعلم ويؤ 
استخدام الوسائل يف مرحلة توجيه التعلم سيساعد مساعدة كبرية على فعالية 
عملية التعلم وتبليغ الرسائل وحمتوى الدرس يف ذلك الوقت. ابإلضافة إىل إاثرة 
حتفيز التالميذ واهتمامهم، أهنا تساعد التالميذ على حتسني الفهم وتقدمي 
  33سهيل تفسري البياانت وتقصري املعلومات.البياانت اجملذب وت
مل تعد وظائف الوسائل يف أنشطة التعلم جمرد العرض للمدرس بل هي 
حاملة املعلومات أو رسائل التعلم اليت حيتاج إليها التالميذ. لذلك تكون مهمة 
املعلم أكثر تركيزًا على التوجيه واالستشارة الفردية وإدارة أنشطة التعليم 
   34والتعلم.
اقرتح سوجاان ورفاعي فوائد الوسائل التعليمية يف عملية تعلم التالميذ 
 : 35منها
                                                 
 72نفس املرجع، ص : 32 
 15 نفس املرجع، ص :33
 . ,hal 51Teknologi Komunikasi Pendidikan Yusufhadi Miarso ,من: ةرمجت 34
 . ,hal 24ranMedia Pembelaja Azhar Arsyad ,من: ةرمجت 35
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 م انتباه التالميذ وغرية تعلمهم.سيبذب التعل -1
كون مواد التعلم أوضح وأفهم وأتقن للتالميذ وميكن حتقيق أهداف التعلم ت -2
 منها. 
ليت استكون طرق التدريس أنوَع، ليس فقط التواصل اللفظي من الكلمات  -3
يتحدث هبا املعلم، حىت ال يشعر التالميذ ابمللل وال ينفد املعلم طاقته السيما 
 إذا درس املعلم يف كل درس. 
ميكن التالميذ القيام أبكثر أنشطة التعلم ألهنم ال يستمعون فقط إىل وصف  -4
 املعلم بل يقومون أبنشطة أخرى.  
 : 36منها لتعليمُتستنت  من الشرح أعاله أن دور الوسائل يف عملية ا
 كأداة لتوضيح املواد التعليمية عندما تقدم املعلم الدرس.  -1
كأداة لزايدة أو تسبب املشاكل اليت جيب التالميذ دراستها أكرب وحلها يف  -2
 عملية التعلم. 
كمصدر التعلم للتالميذ أي حتتوي تلك الوسائل على مواد جيب التالميذ  -3
 دراستها بشكل فردي أو جمموعة. 
نت الوسائل كأداة التدريس ومصدره لكنها ال حتل حمل املعلم أي ولو كا
دون املعلم ستكون الوسائل أمرًا مستحيالً لتحسني جودة التدريس. فيحتاج التعلم 
إىل دور املعلم مهما كانت الوسائل قد خلصت مجيع املواد التعليمية اليت حيتاج 
ف ما جيب أن يتعلمها وكي إليها التالميذ. يلتزم املعلم مساعدة التالميذ حول
يتعلمها التالميذ وما النتائ  املرجوة واملكتسبة من تلك الوسائل املستخدمة. جيب 
 37أن نتذكر أن الوسائل هي أداة لتحقيق أهداف التدريس وليست هدفاً.
                                                 
 . ,Bandung: Sinar Baru, 1997), hal 6Media Pengajaran Nana Sudjana) ,من: ةرمجت 36
 . ,hal 7Media Pengajaran Nana Sudjana ,من: ةرمجت 37
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 Schoolar Arabiaالفصل الثاين:  -.ب
 Schoolar Arabiaن ع -.1
ة جمانية للدارسني ربية تفاعليمؤسسة معرفية رقمية توفر بيئة تعلم وتعليم ع
قليلة من تعد املدرسة العربية اإللكرتونية أحد املواقع ال يف مراحل التعليم املختلفة .
نوعها يف املنطقة ، اهلادفة إىل إدخال تكنولوجيا  املعلومات للدارسني  العرب  
حدى إكوسيلة لتعزيز قدرهتم على التعّلم إىل أقصى حدودها ليصبح يف هناية األمر 
الوسائل واألدوات الضرورية املفيدة يف حياتنا اليومية .ال توجد لدينا متطلبات 
للقبول ، كما أننا نفخر لكوننا مدخاًل للمعرفة القائمة على أساس مبدأ تساوي 
 الفرص.
 توفري بيئة تعليمية تفاعلية جمانية للدارسني العرب وذلك من خالل :مهمتنا
كنولوجيا ت املرتبطة بت، والرتكيز على املهارادرسيالتطوير العلمي للمنهاج امل
 .املعلومات
تطلعاتنا :أن نصبح اجلهة الرائدة اليت تقدم حمتوى تعليمياً وخدمات تربوية 
املدرسني التميز يف إجياد دور إجيايب ومنت  للطلبة و  ومنهبية عالية اجلودة والتقنية.
 أهدافنا : العرب ضمن عاملنا الصغري.
 ال واسع للتعلم والتعليم يتباوز املنهاج املدرسي . إجياد جم -1
اليب ية ابستعمال أس، املفاهيم واملضامني التعليمالرتكيز على األسس -2
 النقدي املستقل . التفكري
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ثراء شبكة االنرتنيت من خالل اجياد منصة للتبادل احلضاري أسهام يف اإل -3
 والثقايف .
 والتقبل االجتماعي . توفري بيئة حتظى ابألمن -4
 توفري التعليم للبميع ضمن إطار تساوي فرص التعلم املستمر . -5
 املنت  للطلبة واملدرسني إجياد منهاج دراسي جامع والتأكيد على الدور -6
 .العرب
 الرتكيز على تطوير دور املتعلم اإلجيايب ومشاركته يف عملية التعلم والتقومي -7
، لكن جيب أن تكون لدينا الشباعة إلنشاء  الذاتيني .لدينا الوسائل
 مطبوعاتنا اخلاصة بروحنا العربية.
 واب  المارسني للتعليم والتعلمب -.2
هتيء املدرسة العربية اإللكرتونية اخلدمة الدراسية اجملانية جلميع الراغبني يف 
الدراسة عن بعد ، وللطلبة يف كافة مراحل الدراسة يف الوطن العريب ودول املهبر 
ابتداء من املرحلة األساسية وانتهاء ابملرحلة الثانوية العليا يف املوضوعات املنهبية  ،
 التالية :
 .غار واملبتدئنيدروس التهيئة لألطفال ودروس يف تعليم القراءة للص (أ)
دروس تعليمية متكاملة لطلبة املرحلة األساسية يف الرايضيات والعلوم واللغة العربية  (ب)
. 
ية شتمل على موضوعات مفتوحة يف النحو العريب ودروس تطبيقاللغة العربية : وت (ج)
 خمتلفة .
 الرايضيات . (د)
 العلوم الطبيعية : الكيمياء ، علوم األرض والفلك ، الفيزايء واألحياء . (ه)
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 . تعليم اللغة االجنليزية (و)
 حماضرات يف أساليب تدريس اللغة العربية والرايضيات والعلوم  . (ز)
 ات التعليم والتعّلم .   املعلوماتية ، احلاسوب وتقني (ح)
 .عيةة واملشكالت البيئية واالجتماموضوعات عامة هتتم بقضااي السكان والتنمي (ط)
لدارسني ا انفذة للتواصل مع اآلخرين وتشمل مشاريع دراسية ونقاشية تعاونية مع (ي)
 .من خمتلف أحناء العامل
 يستطيع الدارس أن يتفاعل مع هذه الدروس التعليمية الرتبوية ، حبيث
وق ما يتالءم مع قدراته ، ويرتك ما يراه ف –وفق مرحلته النمائية  –خيتار منها 
طاقته . هذا وقد أعدت دروس املواد التعليمية املختلفة وفق األسس الرتبوية 
.  حبيث تراعي املستوايت النمائية والعقلية واملعرفية للطلبة والدارسني –والعلمية 
  :إذ مت تقدميها وفق التدرج التاّل
 ( .6-1املرحلة األساسية : الصفوف اإلبتدائية )الصفوف  (أ)
 ( .8،  7املستوى األول    : املرحلة اإلعدادية األوىل  )الصفوف  (ب)
 ( .9،  8املستوى الثاين   : املرحلة اإلعدادية )الصفوف  (ج)
 ( .10،  9املستوى الثالث   : املرحلة اإلعدادية )الصفوف  (د)
 ثانوية األوىل )الصف  احلادي عشر( .املستوى الرابع   : املرحلة ال (ه)
 املستوى اخلامس : املرحلة الثانوية العامة  )الصف الثاين عشر( . (و)
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 Schoolar Arabiaخطوات استخمام الوسيل  التعليمي   (ج)
 1.2صورة 
 
  
 
  -.ج
 
 
 
 ة املوقعخريطاخرت مث  ./http://schoolarabia.net  عنواهنا
 2.2صورة 
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 .ملهارة القراءةاملرحلة األساسية يف اللغة العربية اخرت مث 
 3.2صورة 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2صورة 
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 ةهارة الدقراءة -.د
 تعريف الدقراءة -.1
لقى قراءة, مبعىن نطق ابملكتوبة فيه أو أ -يقرأ-القراءة لغة مصدر من قرأ
  38.الّنظر عليه وطالعه
قده  ،ظي السليم, وفهم القارئ ملا يقرأراءة ألداء اللفويتضمن مفهوم الق
إايه، وترمجته إىل السلوك حيل مشكلة أو يضيف إىل عامل املعرفة عنصرا 
يقصد ابلقراءة فيما مضى القدرة على التعّرف على الرموز املكتوبة  39 جديدا.
ة دوالنطق هبا. مث تبّدل هذا املفهوم، هيث أصبحت القراءة تعين قراءة املا
فهمها، : القدرة على حّل الرموز، و  املكتوبة وفهمها. ويف النهاية صارت تعين
والتفاعل معها واستثمار ما يُقرأ يف مواجهة املشكالت اّليت ميّر هبا القرئ, 
واالنتفاع به يف حياته، عن طريق ترمجة اخلربات القرائية إىل سلوك يتمثّله 
 40القارئ.
اإلنسان إلكتساب معرفة او حتقيق القراءة هي نشظ فكري يقوم به 
ان نسانية الىت يطل منها اإلنسغاية وهي من  وغري شك أهم نوافذ املعرفة اال
إحدى الكيفيات  والقراءة 41الفكر اإلنساىن طوال وعرضاوعمقا وإتساعا على
ذ تسري إ من الزمان املاضي إىل هذا اليوم، الكيفيات لنيل املعلومات واملعارف
علومات خترج  ا. وكم من املحلياة وتتغرّي تغرّي سريعنواحي االتطورات يف كّل 
لعلوم وكذلك كثرت ا ئل املطبوعة مثل الصحيفة واجلملة،كّل يوم من الوسا
لتلقى املعلومات الصحيحة من تلك  اليت سطرت على الكتاب، واملعارف
                                                 
 616)بريوت: دار املشرق( ص.  لويس مألف، منبد اللغة واألعالم، 38 
 244(ص.1980 لرايض: اململكة العربية السعودية،)اعلم اللغة النفسي  عبد اجمليد سيد أمحد منصور، 39 
 47ص. م(.2002: دار الفكر،  )عمان ظرية وتطبيقات عملية،تدريس اللغة العربية مفاهيم ن وليد أمحد جابر، 40 
لفكر دار ا : تدريس اللغة العربية يف املرحلة الثانوية اسسه وتطبيقاته الرتبوية )القاهرة حممد صالح الدين على جماور، 41 
 91( ص. 2000العريب،
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 وكذالك رأى صالح 42املصادر املقروءة حنتاج إىل نشط يسّمى ابلقراءة.
ة هلا أتثريها يف بناء شخصية اإلنسان وتكوينه. فاإلنسان الدين أن القراء
عد صنع بيئته وصنع ثقافته فقراءته تكون تفكرية وختلق لديه إجتاهات أو ت
 43هلا وتوجد عنده الكثري من امليول أو تقضى عليها.
 نواع الدقراءةأ -.2
 : : أنواع القراءة من حيث غرض القارىء أوال
 مادة معينة يف قارىء الذى يقرأغراض املتعددة للميكن حتديد األ
 : هي ،سبعة أغراض
: الستخراج شىء معني, كمن يبحث يف املعبم  القراءة السرعية  (أ)
 عن كلمة.
 : كقراءة تقرير أو مذكورة. قراءة التلخيص (ب)
: وهي هتدف إىل مجع املعلومات من مصادر  قراءة التحصيل (ت)
 خمتلفة عن موضوع من املوضوعات.
 واحلكم. التحليل، واملوازنة،: وتقتضي قراءة النقد  (ث)
 يف أوقات الفراغ. : كقراءة الرواايت واأللغاز، قراءة التسلية (ج)
ة : وهي اليت يكتفي فيها القارىء ابلنظرة السريع قراءة التصفح (ح)
 بقصد اإلملام أبهم ماحيتوى عليه، الكتاب إىل موضوعات
 44واخلروج بفكرة عامة عن حمتوايته.
 
 : حيث األداء: أنواع القراءة من  اثنيا
                                                 
 من: ةرمجت 42 
M.Dgiwandono Soenardi, Tes Bahasa dalam Pengajaran, (Bandung : ITB, 1991), hal. 32 
 292ص. : دار الفكري العريب، القاهرة لعربية يف املرحلة الثانوية،تدريس اللغة ا حممد صالح الدين جماور، 43 
 121, ص. 2007لفىن ملدرسى اللغة العربية : القاهرة : دار املعروف عبد العلميم إبراهيم، )املوّجه ا 44 
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 وقراءة جهرية. قراءة الصامته،  : القراءة من حيث األداء نوعان
 )أ( القراءة الصامتة
 ،القارءة الصامتة هي القراءة مببرد النظر دون النطق ابأللفاظ
سان، لذلك كان من فهي قراءة خالية من اهلمس وحتريك الشفة والل
الميذ امتة أن يعود التأثناء التدريب على القراءة الص واجب املعلم، يف
 45القراءة مببرد النظر.
ألهنا حل الرموز  ،القراءة عملية فكرية الدخل للصوت فيها
كلمات وليس رفع الصوت فيها ابل ،املكتوبة وفهم معانيها بسهولة ودقة
وكما أن رؤية الكلب مثال كافية إلدراكه دون حاجة  ،عمال إضافيَّا إال
 الكلمة املكتوبة. فكذلك رؤية ،إىل النطق ابمسه
إدراك و  ر فيها انتقال العني فوق الكلمات،والقراءة الصامتة يظه
ي ىف معىن ماقرأه ألجابك، وإذن فه القارئ ملداوالهتا حبيث لو سألته
 46ت والمهس والحتريك لسان أو شفة.سرية ليس فيها صو 
 استخدامها ىف مراحل التعليم:
 ته. فهىب متفاو ولكن ىبنس تستخدم ىف مجيع مراحل التعليم،
قت مبعىن أنه كلما منا التلميذ زاد و  تناسب منو التلميذ مناسبة طردية،
 47القراءة الصامتة.
 ب( القراءة اجلهرية)
 ونطق واضح صحيح نالقراءة اجلهرية هي القراءة بصوت مسموع
 ،وإخراج احلروف من خمارجها الصحيحة ،إلكساب الطفل صحة النطق
                                                 
  61. . ص2008 ،: املوجه الفىن ملدرسى اللغة العربية: القاهرة: دار املعارف عبد العليم إبراهيم45 
 121ص اثنوي(-متواسط-)ابتدائي : فصول يف تدريس اللغة العربية الدكتور حسن جعفر اخلليفة46 
 64ص  ،بد العليم إبراهيمعنفس املرجع، 47 
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النطق وإجادة األداء ومتثيل املعىن. وقد كانت وهي أحسن وسيلة إلتقان 
ول ولكن البحوث الىت أجريت ح ،فيما مضى موضع العناية يف املدارس
 48كشفت عن نتائ  ترفع من شأن هذه القراءة.  ،القراءة الصامتة
 : استخدامها ىف مراحل التعليم
ذ يالمولكن وقتها يناسب منو الت ،تستخدم ىف مجيع مراحل التعليم
وذلك  ،مبعىن أن وقتها يطول ابالنسبة للتالميذ الصغار ،ة عكسيةمناسب
نهم وألن ىف كثري م ،ألن أعضاء النطق لديهم ينقصها املرانة والدربة
ميكن عالجها بكثرة التدريب على هذه القراءة, وكلما منا  ،عيواَب نطقية
 حىت إن ،التلميذ نقص وقت القراءة اجلهرية, وزاد وقت القراءة الصامتة
 ،تالميذ املدرسة الثانوية ميكن أن يشغلوا احلصة كلها ابلقراءة الصامتة
 49أو ىف الكتابة. ،الفصل يف
 أهماف تمريس الدقراءة -.3
للقراءة أهداف عامة ينبغى أن يرمي تدريسها إليها يف مراحل التعليم 
 من أمهها مايلي: ،العام
ومتثيل  ،طقوجودة الن ،وسرعته فيها ،تنمية قدرة املتعلم على القراءة -1
 املعىن.
األساسية  وتنمييزه األفكار ،تنمية القدرة على فهم املقروء فهَما صحيًحا -2
 ونقد املقروء واحلكم عليه. ،والثانوية
والرتكيب  ،تزويد املتعلم حبصيلة وافرة ومتبددة من املفردات اللغوية -3
 والعبارات اجلميلة. ،اجليدة
                                                 
  122. ص، الدكتور حسن جعفر اخلليفةنفس املرجع، 48 
 70-69. . ص2008 : دار املعارف، القاهرة ة،املوجه الفىن ملدرسى اللغة العربي ،عبد العليم إبراهيم49 
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رائح  االطالع على أنتبته قودفعه إىل ،تنمية ميل املتعلم إىل القراءة -4
 األدابء وعقول العلماء مبا يوسع أفقه وينمى ثقافته.
ازدايد قدرة املتعلم على البحث واستخدام املراجع وامعبام واالنتفاع  -5
 هبا يف خمتلف جوانب احلياة.
ومفيدة يف  ،وجعلها عادة يومية ممتعة ومسلية ،تنمية االستمتاع ابلقراءة -6
 الوقت ذاته. 
مع هتذيب العادات واألذواق وامليول  ،خربات املتعلم وغناؤهاتوسيع  -7
 الىت تتكون منها أنواع القراءة املختلفة.
 مدى والتعليم الذايت ،مساعدة املتعلم على مواصلة الرتبية املستدامة -8
 : إبكسابه املهارات والقدرات والقدرائية التالية ،احلياة
لعالقات ية عن اإلفكار وااستخدام الثروة اللغوية يف القدرة التعبري 
والقدرة على توظيف اخلربات القرائية يف احلياة  ،والنواحي التذوقية
يف و  رها يف اكتساب خربات خربات جديدة،واستثما ،واالنتفاع هبا
والقدرة من خالل القراءة على حل  ،إشباع احلاجة إىل املعرفة
 50املشكالت.
 مهي  الدقراءةأ -.4
روع فهى األساس الذى تنبغى عليه ف للغة، القراءة فن الفنون األساسية
لقدرة ا وكتابة. وليس هناك ريب يف أن ، واستماع،النشاط اللغوي من حديث
 لزوم طعامه وشرابه. على القراءة فيه ألزم له،
للقراءة أمهيتها للفرد: ألهنا تسهم يف بناء شخصيته عن طريق تثقيف و 
املدرسية:  أدة التعلم يف احلياة العقل واكتساب املعرفة، وهتذيب العواطف. وهى
                                                 
 211-120. ص ،اثنوي(-متواسط-)ابتدائي الدكتور حسن جعفر اخلليفة: فصول يف تدريس اللغة العربية 50 
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فالتلميذ اليستطيع أن يتقدم يف أى انحية  من النواحي إال إذا استطاع السيطرة 
 على مهارات القراءة، فهال حبق )مفتاح التعلم(.
وهي كذلك مهمة للمبتمع: ألهنا أداة الطالع على الرتاث الثقايف 
تماعى: ن أدوااتالتصاّل االجالذي تعتز به كل أمة تفخر بتارخيها، وهي أداة م
إذا إهنا تربط اإلنسان بعامله ومبا فيه. وتبدو أمهية القراءة ابلنسبة للطالب يف 
، 91-88(مراحل التعليم العامل يف عدة جواب، ونوجزها يف النقط التالية :
23). 
فبالنيبة للبانب األكادميى: جند أن القراءة هى املهارة األساسية الىت 
على التحصيل الدراسى، والنمو الفكرى من خالل املواد لدراسية تعني الطالب 
الىت يتلقاها يف املدرسة، كما توسع دائرة خربة الطالب وتنميها، وتنشط قواهم 
العقلية، وتشيع فيهم حب االستطالع النافع ملعرفة أنفسهم، ومعرفة الرجال 
أزمنة  مايوجد يفاآلخرين، وعامل الطبيعة وإدراك أسراره وخفاايه، وماحيدث، و 
 وأمكنة بعيدة.
وتبدو أمهية القراءة للطالب أكثر وضوحا إذا علمنا أن تقدمه يف املواد 
فإن  ،ومن انحية أخرى ،األخرى يعتمد ابلرجة األوىل على مقدرته القرائية
تته العديد وهذا ما أثب ،التأخر الدراسى يعد العامل الرئيسى يف الفشل الدراسي
 51أجريت يف هذا اخلصوص.من الدراسات الىت 
 الدقراءة شرات يف تدقومي تمريسؤاملا -.5
 القدرة الىت جتب أن متلكها التالميذ/الطالب يف تقومي مهارة القراءة كما
 يلي :
 الصوتو  القدرة على متييز احلروف والقدرة على معرفة العالقة بني الرموزأ( 
 القدرة على معرفة الكلمات، سواء كانت يف مجلة أم الب( 
                                                 
 122جع، الدكتور حسن جعفر اخلليفة، ص.نفس املر 51 
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 فهم معىن الكلمة يف السياق ت(
 فهم املعىن احلقيقي من الكلماتث( 
 نطقى كاستخدام أدوات الوصل ىف اجلملةمعرفة الربط امل) ج
 يلخص األفكار الرئيسية ح(
 القراءة الناقدة خ(
 فهم أسلوب الكاتبد( 
 تعبيري املعىن الضمين أو املعىن الصرحى كما أراده الكاتبذ( 
 تهار( دقة القرآءة وطالق
 حتديد موضوع النص ز(
 52حتديد الفكرة الرئيسية والفكرة الداعمة س(
                                                 
 من: ةرمجت52 
Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang : UIN-Maliki Press, 2010) hal.63 
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 الثالث الباب
 طريدق  البحث
قائق اليت ذ منها للوصول إىل احلخأتعني مصادر احلقائق اليت تأن  ةينبغي للباحث
هي   ةو عليها الباحثطختيت قصد إليها يف هذا البحث العلمي. والطريقة أو املنه  املعينة الت
 :ليي كما
 نوع البحث -.أ
والطريقة  (Kualitatif)طريقة البحث تنقسم إىل قسمني ومها الطريقة الكيفية 
الطريقة الكيفية هي طريقة البحث اليت تستغين عن احلساب  (.Kuantitatif)الكمية 
واألرقام العدديّة. وعكسها الطريقة الكمّية فإهنا يكون فيها احلساب واألرقام 
  .(Kualitatif)الطريقة الكيفية  سلك الباحث العدديّة.
ة فهي الطريقة الكمي ةها الباحثتأما طريقة هذا البحث اليت استخدم
.(Kuantitatif) عليمية فعالية استخدام الوسيلة الت و إن الطريقة الكمية لنيل البياانت
ة مبدرس سابعلطالب الصف ال قراءةلرتقية مهارة الSchoolar arabia بـ عالمية اإل
 بودوران سيدوارجو.سالمية اإلاملتوسطة " احلكمةدار "
 جمتمع البحث وعينته -.ب
 جمتمع البحث -.1
جمتمع البحث هو مجيع األفراد أو األشخاص املستخدمة لتعميم 
حصول البحث. إذا أرادت املالحظة مجيع عناصر يف والية املالحظة 
 53فيسمى مبالحظة اجملتمع.
                                                 
 ,Jakarta : Rineka Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan PraktikSuharsimi Arikunto) ,من: ةرمجت53 
Cipta, 2006), hal. 131 
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رسة صف السابع مبدو جمتمع البحث يف هذه الدراسة هو طالب ال
 "دار احلكمة" املتوسطة اإلسالمية بودوران سيدوارجو.
 عين  البحث -.2
البحث الذي يكون انئبا  عينة البحث هي بعض من جمتمع  
ف صيف هذا البحث فهي مجيع الطالب يف ال ما عينة البحثوأ 54منه.
 .بودوران سيدوارجو اإلسالمية توسطةامل "دار احلكمة" درسةمبالسابع 
كان عدد جمتمع البحث أكثر من مائة، فيبوز أن أتخذ عينة البحث   وإذا
ولكن إذا كان عدد جمتمع البحث أقل من مائة فلذلك على األحسن 
أخذ مجيع اجملتمع. وكان العينة يف هذا البحث هي جزء من اجملتمع. 
. أما الطريقة املستخدمة يف الباط 26 صفوعدد عينة البحث يف هذا ال
 (Purposive Sampling).55العينة القصدية  هذا البحث فهي
 
 طريدق  مجع البياانت -.ج
البياانت هي كل ما احتاجتها الباحثة يف هذا البحث. واستخدمت الباحثة طرق 
 يت:ليت تستخدمها الباحثة فيما أيمجع البياانت املناسبة يف هذا البحث. والطرق ا
  (observation)املالحظة أو املشاهدة  -.1
املالحظة والتمعن بتدوين البياانت أو املعلومات املناسبة  املالحظة هي نشط
تستخدم هذه الطريقة للحصول على البياانت عن مهارة القراءة  56ابلبحث.
                                                 
 من: ةرمجت 54
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007), hal. 121 
 من: ةرمجت55 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, hal. 139 
 ,ektif Ilmu Komunikasi dan SastraMetode Penelitian dalam PerspMahi M. Hikmat ,من: ةرمجت 56 
Yogyakarta (Graha Ilmu: 2011), hal 73  . 
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 بودوراناإلسالمية  ملتوسطةا حلكمة"دار ا"مبدرسة  سابعالصف ال طالبل
 سيدوارجو.
 (Dokumentasi) مجع الواثئق -.2
ئق وحمضر مثل الكتب واجملالت واجلرائد والواث واملراد هبا مجيع البياانت املكتوبة
استعمل الباحث هذه  57اإلجتماع والنظام واملذكورات اليومية وما إّل ذلك
الطريقة للوصول إىل البياانت واملعلومات عن أحوال املدرسة واترخيها ومجلة 
 بودوراناإلسالمية  توسطةامل "دار احلكمة" درسةمباملعّلمني والطالب 
 سيدوارجو.
 (Tes)االختبار  -.3
االختبار هو بعض األسئلة أو التمارين أو األدوات األخرى املستخدمة لقياس 
 58املهارة والذكاء املعرفة، والقدرة أو املوهبة اليت ميتلكها األفراد أو اجملموعات.
 االختبار القبلي واالختبار البعدي.  ةالباحث تواستعمل
صف اانت عن مهارة القراءة للطالب الهذه الطريقة جلمع البي ةالباحث تواستعمل
 .بودوران سيدوارجواإلسالمية  توسطةامل "دار احلكمة" مبدرسة سابعال
 بنود البحث -.د
ستعمل تو  59جلمع البياانت. ةالباحث اهتبنود البحث هو ألة استخدم  
 أدوات البحث : ةالباحث
                                                 
 من: ةرمجت57
Suharsimi Arikunto, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hal.131 
 193نفس املرجع، ص. 58 
 
 من: ةرمجت59 
Suharsimi Arikunto, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hal.131 
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لبياانت ا الواثئق املكتوبة والصور واإللكرتونية يف طريقة الواثئق للوصول إىل -1
 توسطةامل"دار احلكمة" واملعلومات عن املدرسة وعدد الطالب مبدرسة 
 سيدوارجو. بودوراناإلسالمية 
جمموعة األسئلة والتمرينات لنيل احلقائق واملعلومات عن فعالية تطبيق الوسيلة  -2
 لصفقية مهارة القراءة لطالب ارت ل Schoolar Arabia اإلعالمية بـ التعليمية
 سيدوارجو. بودوران اإلسالمية توسطةامل "دار احلكمة" رسةدمب لسابعا
 حتليل البياانت -.ه
 حتليل البياانت يف هذا البحث، كما يلي: تستخدم الباحثة طريقة 
 حتليل االختبار  -1
وهي دقة اللهبة عند القراءة،  4اجلوانب اليت مت تقييمها يف القراءة هي 
انب روؤ. وأقصى القيمة يف كل اجلدقة القراءة ابلنص، فصاحة القراءة، وفهم املق
. النتيبة النهائية لالختبار 20. وأما احلد األقصى جلميع القيمات هو 5هي 
هي عدد قيمات التالميذ اليت مت احلصول عليها من مجيع اجلوانب، مقسوًما على 
احلد األقصى للقيمة ومضرواًب يف مائة. وأما طريقة حساب قيمة متوسط الفصل 
 : 60وهي )mean(القيمة املتوسطة  ابستخدام رموز
𝑚𝑥 =
∑ 𝑓𝑥
𝑛
 
 البيان: 
 𝑚𝑥 =Mean  
𝑛  عدد اجمليبني = 
𝑓𝑥 قيمة التالميذ املكتسبة = 
                                                 
 ,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Pengantar Statistik PendidikanAnas Sudijono) , من: ةرمجت 60
hal 78 . 
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 تبني عن الطبقة والقيمة النهائية من التالميذ  1اللوحة  
  3.1اللوحة 
 طبقة القيمة النهائية 
 % وزن الدقيم  التكرار الطبدق  الدقيم  الرقم
    ممتاز 100 - 81 1
    جيد جدا 80 – 70 2
    جيد 69 – 59 3
    مقبول 58 – 48 4
    مردود 47 - 0 5
    اجملموع
سة للطالب. تتكون على مخ طبقة القيمة النهائيةتلك اللوحة تدل على 
 .مردود، و مقبول، و جيد، و جيد جدا، و ممتازوهي:  مراتبة.
 3.2اللوحة 
 اجلوانب املقررة 
 الدقيم  اجلوانب املدقررة الرقم
 5 دقة اللهبة عند القراءة  1
 5 دقة استخدام عالمات القراءة  2
 5 فصاحة القراءة  3
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 5 فهم املقروؤ من النص 4
 20 اجملموع
تلك اللوحة تدل على ما يف تقييم الطالب. تتكون على أربعة  
مات ام عالدقة استخد، و دقة اللهبة عند القراءةوهي: اجلوانب املقررة. 
 .فهم املقروؤ من النص، و فصاحة القراءة، و القراءة
  
𝑚𝑥 =
∑ 𝑓𝑥
𝑛
 
 البيان: 
 𝑚𝑥 =  قيمة األخري 
𝑛   اجلوانب املقررة = عدد 
𝑓𝑥 عدد قيمة الطالب = 
 حتليل املالحظة واملقابلة  -2
تستخدم الباحثة حتليل البياانت ابلطريقة القياسية وهي طريقة التفكري 
 عريف العام أو من املعلومات العامة مث تعرب الباحثة البياانت اخللصة واملناسبةمن الت
  61أبغراض البحث.
 Schoolar Arabia اإلعالمية بـالوسيلة التعليمية  استخدام فعاليةطريقة حتليل  -3
 سطةتو امل "دار احلكمة" درسةمب لسابعا لصفقية مهارة القراءة لطالب ارت ل
  ارجو.سيدو  بودوران اإلسالمية
                                                 
 ,Jakarta (Gramedia Pustaka Metode Penelitian Masyarakat-MetodeKoentjaraningrat ,من: ةرمجت 61 
Utama: 1994), hal 152-153  . 
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 قبل التبرييب ألنه من نوع البحث (t(T-Test  إختبارتستخدم الباحثة 
الباحثة طريقة  ستخدم. ت(pre test dan post test) ـاإلختبار وبعده أي يسمى ب
يمية الوسيلة التعل استخدام فعالية يعين ملعرفة (T-Test) صائية برمز املقارنةحاإل
 درسةمب لسابعا لصفمهارة القراءة لطالب ا قيةرت ل Schoolar Arabia اإلعالمية بـ
 (T-Test)املقارنة  رمز وأما .سيدوارجو بودوران اإلسالمية توسطةامل "دار احلكمة"
 62يلى : كما
𝑡0 =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 البيان :
     𝑡0 املقارنة = 
   𝑀𝐷  لى الصيغة :ع ( واحلصولختبار القبلي)اال Xمن متغري  (Mean)= املتوسطة  
𝑀𝐷 =
∑ 𝐷
𝑁
 
∑ 𝐷   متغري  من خمتلفة = عدد Xومن متغري ختبار القبلي)اال )Y ختبار البعدي)اال) 
      Nالبياانت = مجلة 
  SE𝑀𝐷متغري  من املعياري حنراف= اال Xمتغري  ( ومنختبار القبلي)اال Yختبار )اال
 على الصيغة : ( واحلصولالبعدي
𝑆𝐷𝐷 = √
∑ 𝐷²
𝑁
 - (
∑ 𝐷
𝑁
)2 
 𝑆𝐷𝐷  الصيغة : على واحلصول خمتلف عدد من املعياري = اإلحنراف 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
 =  N مجلة البياانت 
                                                 
 من: ةرمجت 62 
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal 
289. 
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= Ha  إلعالمية بـاالوسيلة التعليمية  استخداموجود ترقية كفاءة مهارة القراءة بعد 
Schoolar Arabia ار "د درسةمب لسابعا لصفقية مهارة القراءة لطالب ارت ل
 .سيدوارجو بودوران اإلسالمية توسطةامل احلكمة"
= Ho  عالمية بـاإلالوسيلة التعليمية  استخدامعدم ترقية كفاءة مهارة القراءة بعد 
Schoolar Arabia ار "د درسةمب لسابعا لصفقية مهارة القراءة لطالب ارت ل
 .سيدوارجو بودوران إلسالميةا توسطةامل احلكمة"
طوات اليت ينبغي اخل ناك العديد منه (T-Test) قبل الدخول يف رموز اإلختبار
 : يهالقيام هبا، و 
 برموز : (Mean of Difference (𝑀𝐷يطلب  -۱
𝑀𝐷 =
∑ 𝐷
𝑁
 
 : رموزStandar Deviasi يطلب  -2       
(
∑ 𝐷
𝑁
) ²- 𝑆𝐷𝐷 = √
∑ 𝐷²
𝑁
 
 برموز : (Mean Of Difference (𝑆𝐸𝑀𝐷 من Standar Error يطلب -3
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
 برموز : 𝑡0يطلب  -4
𝑡0 =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 𝑡0تقدمي التفسري على  -5
 
وإذا  ، %5ن ابملستوى الكبري م tt<  ht كانية الصفرية مقبولة إذا  ضأن الفر و 
  مردودة والفرضية البدلية مقبولة.فالفرضية الصفرية  tt > htان ك
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 الباب الرابع
 المراس  امليماني 
 ةمرس  دار احلكم  املتوسط  اإلسالةي  بودوران سيموارجوالفصل األّول : حمل  عن 
 هوي  ةمرس  دار احلكم  املتوسط  اإلسالةي  بودوران سيموارجو -أ
 طة دار احلكمة : املدرسة املتوس  اسم املدرسة
 ارع الشيخ صاحلش:    العنوان
 : بودوران   الناحية
 : سيدووارجو   احملافظة
 : جاوى الشرقية   الوالية
 A:   مكانة اإلعتماد
 72524616-031:   رقم اهلاتف
 : استاذ حسن القومي  رئيس املدرسة
 : املؤسس  يوضع املبىن
 : الشيخ ايسني  الرئيس املىب
 مرتا مربعا 1000:   مساحة املبىن 
   :   املواقع
 : قرية   املنطقة
 1980:   اتريخ التأسيس
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 اتريخ املمرس  -ب
مدرسة دار احلكمة املتوسطة اإلسالمية بودوران سيدوارجو هي حتقيق من 
مدرسة دار احلكمة املتوسطة األجل ملؤسس دار احلكمة. أتسست برانم  طويل 
ميالدية. ووجدت هذه املدرسة  1980اإلسالمية بودوران سيدوارجو منذ عام 
بعض التحثن سواء من حيث النوعية والكمية حىت تتمكن من التنافس مبدرسة 
  متوسطة أخرى.
مدرسة دار احلكمة املتوسطة اإلسالمية بودوران سيدوارجو هي مدرسة 
متوسطة إسالمية ابإلضافة إىل تعليم الدين اإلسالم. أما الغرض منها فهو لتكوين 
املسلمني الذين امنوا والتقوا وقدروا على فهم املعارف والتكنولوجية. تسعى أجيال 
هذه املدرسة جبد لتحقيق هذه األغراض اليت مت حتديدها يف الرؤية والبعثة وأهداف 
 املدرسة.  
 
 املوقع اجلغرايف للممرس  -ج
مدرسة دار احلكمة املتوسطة اإلسالمية بودوران سيدوارجو هو كما حدود   
 63يلي :
 : قرية ابجنار ساري الشمال -1
 : براسون  اتمباء الشرق -2
 : براسون  اتين اجلنوب  -3
 : قرية وادون  اسيه الغرب  -4
 
 
                                                 
 2019مارس  4املقابلة مع مدير املدرسة دار احلكمة يوم الثلثاء يف اتريخ  63 
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 الرؤي  و بعث  املمرس  -د
 الرؤي  -1
حتقيق الطالب املؤهل يف اإلميان والتقوى، واتقان العلوم والتكنولوجي، 
ّمم املدرسة على يصومعرفة الوطنية والقادر على تطبيقها يف احلياة االجتماعية. 
أتسيس مؤسسة التعليمية اليت تسبل الكوادر وإمام اّلذين يقتدي برسول هللا 
حممد صلى هللا عليه وسلم، يكون مكان لدراسة العلوم، ومصادر العلوم 
 اإلسالمية، ولغة القرآن، والعلوم العامة، بروح املعهد.
 البعث  -2
و العلوم  املتقن والتقوىإعداد الرؤساء يف املستقبل الذين لديهم اإلميان  (أ)
 IMTAQو   IPTEKوالتكنولوجيا اي 
إعداد الطالب يف املستقبل الذين لديهم محاسة عالية، واإلبداع،   (ب)
 واإلبتكار
 لطالب استخباراتو ترقية   تنمية روح حب الوطن  (ت)
زايدة املعرفة و الكفاية املهنية للمعلمني والرتبوي وفقا لتطور عامل   (ث)
 الرتبية
الدين كاملدرسة احملبوب لوالدين والطالب واملدرسة على  تكوين حسن  (ج)
 أساس علم الدينية والعامة. 
يف حتقيق الرئية والبعثة حققت املدرسة ابلتعليم، كما وجد الباحث حينما  
يعمل علمية البحث يف املدرسة ببدإ الربانم  صالة الضحى مجاعة يف الساعة 
لثانية مث بعملية التعليم حىت الساعة االسادسة و النصف و استمر بقرائة القران 
عشرة والنصف. وبعد ذلك صلى لطالب واألساتيذ مجاعة مث ابلربانم  ومنها 
 اخلطابة والتهليل واإلستغاثة اليت قدمها لطالب على سبيل املتناوب.
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 أهماف املمرس   -ه
 ة القران الكرمي ابلصحيح والرتتيل.أأن يقدر الطالب على قر  -أ
 .30لقران الكرمي اجلزء أن حيفظ الطالب ا -ب
 تهليل واالستغاثة.الأن حيفظ الطالب  -ت
 . KKMأن يتحقق معيار اإلجناز األقل  -ث
ان ينبح طالب الصف السابع االمتحان الوطين و أن يقدروا على حتقيق  -ج
 يف قيمة االمتحاانت الوطنية. 6,5ما متوسطة 
 أن يقدر الطالب على التحدث ابللغة اإلجنليزية و العربية. -ح
 
 يكل التنظيم  للممرس اهل -و
أما اهليكل التنظيمي ملدرسة دار احلكمة املتوسطة اإلسالمية بودوران   
 سيدوارجو كما يلي : 
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 4.1اللوحة 
 اهليكل التنظيمي مدرسة دار احلكمة املتوسطة اإلسالمية بودوران سيدوارجو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kepala Sekolah 
Wakil Kepala Bagian 
1. Humas 
2. Waka Kurikulum 
3. Sarana Prasaran 
Guru BP Tata Usaha 
Wali Kelas 
Guru Mata Pelajaran 
Siswa 
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مبمرس  دار احلكم  املتوسط  اإلسالةي  بودوران أحوال املعلمني و املعلمات  -ز
 سيموارجو
املعلمني و املعلمات مبدرسة دار احلكمة املتوسطة اإلسالمية بودوران أما   
 فيما يلي: سيدوارجو
 4.2اللوحة 
 أحوال املعلمني و املعلمات
 جمال التعليم الوظيف  أمساء املعلمني و املعلمات الرقم
1.  Husnul Qawim, M.Pd.I الفقه مدير املدرسة 
2.  Husnul Waro, S.Pd القران و احلديث املدرس 
3.  Syafaatul Yahya, S.Pd الرايضيات املدرس 
4.  Dra. As’alut Thoyyibah اجملتمعية املدرسة 
5.  H. Sirojudin املدرس 
تعليم اهل السنة و 
 اجلماعة
6.  M. Zaki Mubarok, Sp اللغة اجلافا املدرس 
7.  Feri Kuswanto, M.Pd.I تعليم الوطنية املدرس 
8.  Dina Yuliasih, S.Pd اداري - 
9.  Hasibul Khoir, S.Fil.I عقيدة األخالق املدرس 
10.  Susanti, SS اللغة اإلجنليزية املدرس 
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11.  Makinuddin اإليليكرتانيك املدرس 
12.  Achistin, S.Si اللغة االندونسية املدرسة 
13.  Shofiyyurrohman.K.R, S.Pd.I لغة العربيةال املدرسة 
14.  Luluk Maslucha امني اإلدارة - 
15.  Muslimin الكناس - 
16.  Lukivatul Mufidah, S.Pd الفن و الثقفة املدرسة 
17.  M. Sholeh Masbuchin امني معمل اللغة - 
18. Suhar yanto حارس املدرسة - 
عدد املعلمني و املعلمات مبدرسة دار احلكمة تلك اللوحة تدل على 
معلمني  18هي  2020 – 2019إلسالمية بودوران سيدوارجو عام املتوسطة ا
 64معلمات. 5معلما و  13و معلمات. 
 
 
 
 
 
                                                 
 2018انظر اىل املالحق لتفصيل مجعة املعلمني و املعلمات يف عام الدراسي  64 
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 السابع  صفأحوال طالب ال -ح
أما طالب الصف السابع مبدرسة دار احلكمة املتوسطة اإلسالمية بودوران   
 سيدوارجو فيما يلي: 
 4.3اللوحة 
 65السابع صفحوال الطالب و الطالبات للأ
 امساء الطالب و الطالبات قمالر 
1 Aldan Mulana Hamdani 
2 Ananda Alfian Mashari 
3 Barik Aulana 
4 Bias Bias Mentari Mutiara Hapsari 
5 Dafa Azhar Putra Wahyudi 
6 Derys Fatimatuzzuhro Sholikhah 
7 Evrilia Putri Syahrani 
8 Farah Naila Nabila 
9 Lailatul Fadilah 
10 Layinatul Qolbiyah 
                                                 
 2019 - 2018عام الدراسي  دار الحكمة المتوسطة اإلسالمية بودوران سيدوارجووثائق مدرسة  3
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11 M. Anwar Khanani 
12 M. Badrul Munir 
13 M. Fawaiq 
14 M. Rian Zeina Putra 
15 M. Syarif Hidayatullah 
16 Maulidatul Kamilah 
17 Moch Ichsan Wahyudi 
18 M. Rizqo Ardiansyah 
19 Nadiah Kamilah Rizki 
20 Risma Ayu Nanda Puspita 
21 Rohadatul ‘Aisy Ramadani 
22 Sheila Hasinah Alfitriyah 
23 Siti Hawa Aisyatul Ulya Najwa 
24 Windi Wulandari 
25 Zahra Syafa Imzaryida 
26 Mazaya Nala Anisah 
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السابع مبدرسة دار احلكمة  الصفعدد طالب تلك اللوحة تشرح على 
يعين  2020 – 2019جو يف عام الدراسي املتوسطة اإلسالمية بودوران سيدوار 
 طالبا. 26
مرس  دار احلكم  املتوسط  اإلسالةي  بودوران مبالتعليمي   يل أحوال الوس -ط
 سيموارجو
التعليمية مهمة، و هذا احلال يساعد كثريا للطالب لفهم  يلةإن الوس  
ف صدرسة دار احلكمة يف كل المبالتعليمية اليت تستعمل  يلةالدرس. وأما الوس
 :منها
 السبورة البيضاء .1
 القلم .2
 الشاشة على الرئس .3
 عارض االفالم .4
 66املروحة. .5
  مرس  دار احلكم  املتوسط  اإلسالةي  بودوران سيموارجومباملنهج المراس   -ي
 راسي املستخدم تفصيليا كما يلي :وأما املنه  الد
 4.4اللوحة 
 املواد الرقم
 ساعة الدراسة يف األسبوع
 9ف الص 8الصف  7الصف 
 2 2 2 العقيدة 1
                                                 
 البياانت املخذودة  من واثئق وسائل و ابنة املدرسة دار احلكمة 66 
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 3 2 2 الفقه 2
 2 2 2 القرآن و احلديث 3
 2 2 2 السرية اإلسالمية و ثقافيتها 4
 2 2 2 اللغة العربية 5
 5/7 5/7 5/7 اللغة اإلندونيسية 6
 5/7 4 4/6 اللغة اإلجنليزية 7
 1 1 1 اللغة املنطقية 8
 5/7 5/7 5/7 العلم الطبيعي 9
 4 4 4 العلم اإلجتماعي 10
 5/7 5/7 5/7 الرايضيات 11
 2 2 2 الدراسة الوطنية 12
 2 3 3 الرتبية الرايضية 13
14 
التكنولوجية و املعلومت و 
 اإلتصاالت
2 2 2 
 - 2 2 الصياغة 15
 1 1 1 الفنون و الثقافة 16
 1 1 1 توجية املشورة 17
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 1 1 1 التدريس لقرأة الكتاب 18
 1 1 1 هنضة العلماء 19
 1 1 1 الفن املوسيقي 20
 6 6 6 اليوم الدراسي 21
وقد قررهتا وزارة  2013كانت هذه املدرسة تستخدم املنه  الدراسي 
 مدرسة دار احلكمة ليتخرج طالب بتخرجالدينية اإلندونيسي. كان اخلاص الشؤون 
دة اممتاز و يتخلق أبخالق الكرمية. و على املعلمني أن يرتبوا األجهزة التعليمية للم
 67اليت سيعلموهنا.
 مرس  دار احلكم  املتوسط  اإلسالةي  بودوران سيموارجومباألنشط  اليوةي   -ق
  درسة دار احلكمة املتوسطة اإلسالمية بودوران سيدوارجومباألنشطة اليومية 
 :كما يلي
  4.5اللوحة 
 األنشطة الساعة الرقم
 صالة الضحى 06:15-06:30 1
 لدراسيالدعاء قبل ا 06:30-06:45 2
 قراءة القرآن 06:45-0700 3
 املواد الدراسية 07:00-09:20 4
                                                 
 احلاصلة من مقابلة مع استاذ حسن القومي مدير املدرسة 67 
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 ااالسرتاحة 09:40 -09:20 5
 املواد الدرسية 09:40-12:00 6
 صالة الظهر و االسرتاحة 12:40-13:15 7
8 13:15-13:50 
املواد الدراسية و رجوع إىل البيت لصف 
 غري أ
 املواد الدراسية لصف أ 13:50-14:25 9
 صالة العصر و رجوع إىل البيت 14:25-15:00 10
درسة دار احلكمة املتوسطة اإلسالمية بودوران مبختطط األنشطة اليومية 
سيدوارجو لدعم عملية التعليم و لتحقيق الرؤية و البعثة يف هذه املدرسة و تقرر 
دات اهذه املدرسة األنشطة اليومية لشمولية الرتبية من حيث عملية التعليم و العب
 و العمل أبخالق الكرمية.
 الفصل الثاين : عرض البياانت وحتليلها
دار احلكم  املتوسط  اإلسالةي  مبمرس  لصف السابع ا طالبل دقراءةةهارة ال -أ
 بودوران سيموارجو
 Schoolar Arabia بـ قبل استخدام الوسيلة اإلسالمية -.1
دار درسة مب السابعتبحث الباحثة عن عملية تعليم اللغة العربية للصف 
، خاصة يف مهارة القراءة. وأن عدد احلكمة املتوسطة اإلسالمية بودوران سيدوارجو
 الطالب يف هذا الصف ستة وعشرين طالبا، وأمسائهم كما يلي:
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 4.6اللوحة 
 أمساء الطالب رقم
1 Aldan Maulana Hamdani 
2 Ananda Alfian Mashari 
3 Barik Aulana 
4 Bias Bias Mentari Mutiara Hapsari 
5 Dafa Azhar Putra Wahyudi 
6 Derys Fatimatuzzuhro Sholikhah 
7 Evrilia Putri Syahrani 
8 Farah Naila Nabila 
9 Lailatul Fadilah 
10 Layinatul Qolbiyah 
11 M. Anwar Khanani 
12 M. Badrul Munir 
13 M. Fawaiq 
14 M. Rian Zeina Putra 
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15 M. Syarif Hidayatullah 
16 Maulidatul Kamilah 
17 Moch Ichsan Wahyudi 
18 M. Rizqo Ardiansyah 
19 Nadiah Kamilah Riski 
20 Risma Ayu Nanda Puspita 
21 Rohadatul ‘Aisy Ramadani 
22 Sheila Hasinah Alfitriyah 
23 Siti Hawa Aisyatul Ulya Najwa 
24 Windi Wulandari 
25 Zahra Syafa Imzaryida 
26 Mazaya Nala Anisah 
السابع مبدرسة دار احلكمة  الصفعدد طالب تلك اللوحة تشرح على 
يعين  2020 – 2019املتوسطة اإلسالمية بودوران سيدوارجو يف عام الدراسي 
 طالبا. 26
 4،7اللوحة 
 الرقم
 اجلوانب املدقررة
 اجلمل 
الدقيم  
 4 3 2 1 املتوسط 
1 2 2 3 3 10 2،5 
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2 3 2 3 3 11 2،75 
3 3 2 3 3 11 2،75 
4 2 2 3 3 10 2،5 
5 3 2 3 3 11 2،75 
6 4 3 3 4 14 3،5 
7 3 2 3 3 11 2،75 
8 4 3 4 3 14 3،5 
9 2 3 3 3 11 2،75 
10 3 3 3 4 13 3،25 
11 3 3 3 3 12 3 
12 3 2 3 3 11 2،75 
13 3 3 3 4 13 3،25 
14 3 3 2 3 11 2،75 
15 2 3 3 3 11 2،75 
16 3 2 3 3 11 2،75 
17 3 3 3 2 11 2،75 
18 3 2 3 4 12 3 
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19 2 3 3 3 11 2،75 
20 3 3 2 3 11 2،75 
21 3 3 3 2 11 2،75 
22 3 3 3 4 13 3،25 
23 3 2 3 4 12 3 
24 3 2 3 3 11 2،75 
25 3 3 2 3 11 2،75 
26 3 2 4 3 12 3 
( Pretestنتائ  االختبار القبلي ) ةالباحث تحصلعلى أن  تلك اللوحة تدل
 .دار احلكمة املتوسطة اإلسالمية بودوران سيدوارجومبدرسة  لصف السابعا طالبل
 البيان عن اجلوانب املقررة: 
 دقة اللهبة عند القراءة= 1
 دقة استخدام عالمات القراءة= 2
 فصاحة القراءة= 3
 فهم املقروؤ من النص= 4
ل تلك البياانت، استخدمت الباحثة اإلحصاء الوصفي من اللوحة السابقة ولتحلي
 لصناعة لوحة العمل يف توزيعات التكرار أو الرتدد، كما يلي: 
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 4،8اللوحة 
 % f.x التكرار الدقيم  الرقم
1 10 2 20  7،69 
2 11 15 165 57،69 
3 12 4 48 15،39 
4 13 3 39 11،54 
5 14 2 28 7،69 
 % N=26 300 100 اجلملة
تلك اللوحة تدل على العمل يف توزيعات التكرار من نتيبة االختبار القبلي 
(pre test). 
(، فيما يلي: X Variableمتغري مستقيل )مث تبحث الباحثة القيمة املتوسطة من  
𝑚𝑥  =
∑ 𝑓𝑥
𝑛
 
 = 300
26
 
 =11،538 
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  4،9اللوحة 
𝒇𝒙 مجل  الدقيم  الرقم 𝟏𝟎𝟎𝒏  
1 10 50 
2 11 55 
3 11 55 
4 10 50 
5 11 55 
6 14 70 
7 11 55 
8 14 70 
9 11 55 
10 13 65 
11 12 60 
12 11 55 
13 13 65 
14 11 55 
15 11 55 
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16 11 55 
17 11 55 
18 12 60 
19 11 55 
20 11 55 
21 11 55 
22 13 65 
23 12 60 
24 11 55 
25 11 55 
26 12 60 
 .تلك اللوحة تدل على استحقاق قيمة االختبار القبلي
 4.10اللوحة 
عدد  تقدير نتيبة رقم
 طالبال
 ةالنسبة املائي
)%( 
 - - جيد جدا 89-100 1
 - - جيد 79-88 2
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 19،23 5 مقبول 61-78 3
 80،77 21 منقوص <61 4
 100 26 جمموعة
حية ان تفصيل النتائ  يف االختبار منتلك اللوحة تدل على 
 التقدير بنسبة مائية.
لسابع ا صفال طالبل قراءةالنظرا إىل اجلدوال السابق يوجد أن كفاءة مهارة 
، و اثىن وعشرين طالبا على درجة على درجة "مقبول"مخسة الطالب حيصلون 
 "منقوص".
حظة. و طريقة املالحظة هي طريقة أيضا طريقة املال ةالباحث تواستخدم
لوسيلة التعليمية ا قبل تطبيق لصف السابعالعملية التعليم يف  ةشاهد فيها الباحثت
هذه الطريقة جلمع البياانت عن  ةالباحث ت، واستخدمSchoolar Arabiaاإلعالمية بـ 
مهارة لرتقية   Schoolar Arabiaلوسيلة التعليمية اإلعالمية بـ فعالية تطبيق اوجود 
املتوسطة اإلسالمية بودوران  مبدرسة دار احلكمة السابعلطالب الصف  قراءةال
 سيدوارجو.
مة مبدرسة دار احلكابملالحظة إىل الصف السابع  ةقوم الباحثتبعد أن 
ية عرف أن يف عمل قراءة،اليف تدريس  املتوسطة اإلسالمية بودوران سيدوارجو
التدريس يف الصف السابع ال تستخدم فيها الطريقة أو األسلوب املناسبة حىت 
 ابمللل. طالبيشعروا ال
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 Schoolar Arabia بـ استخدام الوسيلة اإلسالميةبعد  -.2
لوسيلة ابعد استخدام  الطالبنتيبة االختبار البعدي أو نتيبة اختبار و 
 يف اللوحة التالية:  Schoolar Arabiaالتعليمية اإلعالمية بـ 
 4.11اللوحة 
 الرقم
 اجلوانب املدقررة
 اجلمل 
الدقيم  
 4 3 2 1 املتوسط 
1 3 3 3 4 13 3،25 
2 4 3 4 3 14 3،5 
3 4 3 4 4 15 3،75 
4 3 3 4 3 13 3،25 
5 4 4 3 5 16 4 
6 5 4 4 5 18 4،5 
7 4 3 4 4 15 3،75 
8 5 3 5 5 18 4،5 
9 4 4 3 4 15 3،75 
10 4 4 3 5 16 4 
11 4 4 5 4 17 4،25 
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12 4 3 4 4 15 3،75 
13 4 5 4 4 17 4،25 
14 4 4 3 4 15 3،75 
15 3 4 4 4 15 3،75 
16 4 3 4 4 15 3،75 
17 4 5 4 3 16 4 
18 3 3 4 5 15 3،75 
19 3 4 4 4 15 3،75 
20 4 3 4 4 15 3،75 
21 4 4 4 3 15 3،75 
22 4 5 4 5 18 4،5 
23 4 3 4 5 16 4 
24 4 3 5 4 16 4 
25 4 5 3 4 16 4 
26 4 3 5 4 16 4 
 صفال طالبل( Postest)بعدي الختبار االحصل تلك اللوحة تدل على أن 
 .مبدرسة دار احلكمة املتوسطة اإلسالمية بودوران سيدوارجوالسابع  
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  4.12اللوحة 
 % f.x التكرار الدقيم  الرقم
1 13 2 26 7،69 
2 14 1 14 3،85 
3 15 11 165 42،30 
4 16 7 112 26،93 
5 17 2 34 7،69 
6 18 3 54 11،54 
 N=26 405 % 100 اجلملة
 تلك اللوحة تدل على العمل يف توزيعات التكرار من نتيبة االختبار البعدي.
 
 (، فيما يلي: Y Variableمتغري معلق )مث تبحث الباحثة القيمة املتوسطة من 
𝑚𝑥  =
∑ 𝑓𝑥
𝑛
 
  =
405
26
 
  =15،576 
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 4.13 اللوحة
𝒇𝒙 مجل  الدقيم  الرقم 𝟏𝟎𝟎𝒏  
1 13 65 
2 14 70 
3 15 75 
4 13 65 
5 16 80 
6 18 90 
7 15 75 
8 18 90 
9 15 75 
10 16 80 
11 17 85 
12 15 75 
13 17 85 
14 15 75 
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15 15 75 
16 15 75 
17 16 80 
18 15 75 
19 15 75 
20 15 75 
21 15 75 
22 18 90 
23 16 80 
24 16 80 
25 16 80 
26 16 80 
على قيمة االختبار البعدي من طالب الصف السابع تلك اللوحة تدل 
 مبدرسة دار احلكمة املتوسطة اإلسالمية بودوران سيدوارجو.
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 4.14اللوحة 
 تقدير نتيبة رقم
عدد 
 طالبال
 ةالنسبة املائي
)%( 
 11،54 3 جيد جدا 89-100 1
 34،61 9 جيد 79-88 2
 53،85 14 مقبول 61-78 3
 - - منقوص <60 4
 100 26 جمموعة
تفصيل النتائ  يف االختبار من انحية تلك اللوحة تدل على 
 .التقدير بنسبة مائية
 معلقغري تمظهرت يف اللوحة السابقة نتائ  مهارة القراءة يف االختبار البعدي )
/Y Variable وعدد الطالب ملن 15،576( وحصلت قيمة االختبار البعدي على .
، كما ُكتب يف لوحة طبقة %11،54تالميذ أو  3حيصل على طبقة "جيد جدا" يعين 
، %34،61طالبا أو  9قيمة االختبار القبلي. وأما عدد من حيصل على طبقة "جيد" يعين 
، وال أحد أن حيصل الطالب %53،85طالبا أو  14ومن حيصل على طبقة "مقبول" 
 على طبقة "منقوص". 
ي، عرفت ر القبلي والبعدبناء إىل اللوحة السابقة ونتيبة املتوسط من االختبا
الباحثة أن القيمة لالختبار البعدي أجيد من قيمة االختبار القبلي. وهذا يدل على أن 
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له ترقية وتساعد إىل   Schoolar Arabiaالوسيلة التعليمية اإلعالمية بـ التعلم ابستخدام 
 ي كما يلي: دسهولة التعلم للطالب. ومسافة القيمة املتوسطة بني االختبار القبلي والبع
  4.15اللوحة 
 املساف  بينهما yةتغري  xةتغري 
11،538 15،576 4،038 
 تلك اللوحة تدل على مسافة القيمة املتوسطة بني االختبار القبلي والبعدي.
 
 دقراءةةهارة اللرتقي    Schoolar Arabiaالوسيل  التعليمي  اإلعالةي  بـ تطبيق  -ب
 ملتوسط  اإلسالةي  بودوران سيموارجومبمرس  دار احلكم  ا السابعللصف 
لرتقية  Schoolar Arabiaلوسيلة التعليمية اإلعالمية بـ تطبيق اب ةالباحث تقام
السابع مبدرسة دار احلكمة املتوسطة  صفال طالب" لاأللوانمبادة " قراءةمهارة ال
 اإلسالمية بودوران سيدوارجو هلا أنشطة التعليم يف تطبيقها.
لرتقية  Schoolar Arabiaلوسيلة التعليمية اإلعالمية بـ ق اتطبيبأما خطوات 
 هي ما يلي :ف يف تدريس اللغة العربية "األلوان مبادة " قراءةمهارة ال
لسالم على ا لباحثةلقي اتيف بداية الدرس . السابع صفيف ال باحثةدخل الت
 طالبلا باحثةال ودعت طالبالدعاء معا. للتأكيد من حضور ال مث يقرؤون طالبال
 طالبا 26عدده  طالب. حضر مجيع الطالبمع ال لباحثةبكشف احلضور وتعارف ا
ب وجي "طالب بقول "كيف حالكم؟عن حال ال باحثةسأل التيف هذا اليوم. و 
 "."احلمد هللا خبري طالبال
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 "Schoolar Arabia"الويب تفتح الباحثة  لكوبعد ذ
 4.1صورة 
 
  
 
  -.ه
 
 
  خريطة املوقعاخرت مث  ./http://schoolarabia.net  عنواهنا
 4.2صورة 
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 .ملهارة القراءةاملرحلة األساسية يف اللغة العربية اخرت مث 
 4.3صورة 
 
 
 
 
 
 
 
 األزهاراخرت مث 
 4.4 صورة
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 4.5صورة 
 
 
 
 
 
 
 
 
والباحثة جتعلهم أن يروا من الويب  مث الباحثة أتخذ املادة عن "األلوان"، 
"Schoolar Arabia " املفردات واجلملة عن املادة "األلوان". أما اآللة اليت حُتتاج
وهذا   LCDالستخدام هذه الوسيلة التعليمية هي احلاسوب، وآلة عرض وهي
االستعداد جيد ألن الباحثة تعدها من قبل وقت الدراسة حىت ال ينقص هذا 
 ت الدراسة.االستعداد وق
أمحر،  . مثل :"Schoolar Arabia"الويب يف املفردات  طالاب باحثةشرح الت
ختتار الباحثة و  .املفردات على السبورة تكتب الباحثة. مث أبيض، أخضر، وغري ذلك
وبعضهم يسمعون.  ،"Schoolar Arabia"الويب أن يقرؤوا اجلملة يف  طالبال بعض
ويبحث عن املفردات مجاعة. " Schoolar Arabia"الويب مث يقرأ الطالب اجلملة يف 
 الصعبة أو اجلملة اليت مل يفهم مث يسأهلا إىل الباحثة.
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وبعد ذلك، تسأل الباحثة طالاب املفردات عن األلوان. فأجاب الطالب مجاعة. 
 وأتمر الباحثة طالاب أن جيعل مجلة عن املفردات اليت ختتارها الباحثة.
د وظيفة على كل الطالب. وهم يباشرون بنفسهم. بعوبعد ذلك، تقسم الباحثة 
أن ينتهي الطالب وظيفة، الباحثة تبحثها مع الطالب حىت ينتهي وقت الدراسة. 
 وختتتم الدراسة ابلسالم.
بـ  التعليمية اإلعالمية وسيلةكان ارتفاع النتيبة لطالب بعد استخدام ال
Schoolar Arabiaبـ  التعليمية اإلعالمية لةوسي. وتلخص الباحثة أبن استخدام ال
Schoolar Arabia  يرتفع نتيبة طالب الصف السابع خاصة يف مهارة القراءة. وترجوا
الباحثة سوف مدّرسة اللغة العربية تستطيع أن تستخدم هذه الوسيلة يف تعليم مهارة 
 القراءة.
هارة ةلرتقي    Schoolar Arabiaالوسيل  التعليمي  اإلعالةي  بـ فعالي  تطبيق  -ت
مبمرس  دار احلكم  املتوسط  اإلسالةي  بودوران  السابعللصف  دقراءةال
 سيموارجو
تطبيق قبل  (Pretest)طريقة االختبار يعين اختبار قبلي  ةالباحث تاستخدم   
 السابعمهارة القراءة للصف لرتقية   Schoolar Arabiaالوسيلة التعليمية اإلعالمية بـ 
واختبار بعدي  ،ة اإلسالمية بودوران سيدوارجومبدرسة دار احلكمة املتوسط
(Postest)  الوسيلة التعليمية اإلعالمية بـ تطبيق بعدSchoolar Arabia   مهارة لرتقية
 مبدرسة دار احلكمة املتوسطة اإلسالمية بودوران سيدوارجو السابعالقراءة للصف 
الوسيلة يق ة تطبفعاليستخدم ملعرفة تُ  طالبلل قراءةوتلك االختبارات ملهارة ال
ة مبدرس السابعمهارة القراءة للصف لرتقية   Schoolar Arabiaالتعليمية اإلعالمية بـ 
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للصف  ةقراءمهارة ال تعليم حنو دار احلكمة املتوسطة اإلسالمية بودوران سيدوارجو
 .مبدرسة دار احلكمة املتوسطة اإلسالمية بودوران سيدوارجو السابع
رتقية ل Schoolar Arabia الوسيلة التعليمية اإلعالمية بـ  استخداموملعرقة فعالية 
 بودوراناإلسالمية توسطة امل كمة"دار احل"مبدرسة  سابعمهارة القراءة للصف ال
تخدام اس ، فأول ما قدمت الباحثة هو املقارنة بني مهارة قراءة الطالب قبلسيدوارجو
 بعد استخدامها. و  Schoolar Arabia الوسيلة التعليمية اإلعالمية بـ 
واملعرفة على نتيبة الفروض هل الفرضية الصفرية مقبولة أم ال؟ ابلطريقة 
 اإلحصائية يعين حساب الفعالية أو االرتباط بينهما، مبعايري االختبار كما يلي: 
 . t> th t أن الفرضية الصفرية مردودة، إذا كان 
 . t< th t والفرضية البدلية مردودة، إذا كان 
م الباحثة إبنشاء لوحة املساعدة حلساب اإلحصائيات. قبل إنشاءها، فتقوم مث تقو 
 أوال بتحديد املتغري كما يلي: 
 يعين نتيبة االختبار القبلي X Variableغري مستقيل/مت
 يعين نتيبة االختبار البعدي Y Variable/ معلقغري مت
هذا   ( مقبولة،Ha) فتبدل على أن الفرضية البدلية( بعدها)وأما النتيبة األخرية 
رتقية مهارة القراءة ل Schoolar Arabia استخدام الوسيلة التعليمية اإلعالمية بـ  فعاليةمبعين 
ملعرفة هذه . و سيدوارجو بودوراناإلسالمية توسطة امل كمة"دار احل"مبدرسة  سابعللصف ال
 لي :كما ي ”T-test“، استخدمت الباحثة رمز املقارنة الىت يعرف برمز ضالفرو 
𝑡0 =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
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 البيان :
     𝑡0  املقارنة = 
   𝑀𝐷  على الصيغة : ( واحلصولختبار القبلي)اال Xمن متغري  (Mean)= املتوسطة  
 
𝑀𝐷 =
∑ 𝐷
𝑁
 
 
∑ 𝐷    متغري  من خمتلفة = عدد X(ومن متغري االختبار القبلي )Y ختبار البعدي)اال) 
       Nالبياانت = مجلة 
  SE𝑀𝐷متغري  من املعياري = اإلحنراف Xمتغري  ( ومن)االختبار القبلي Yختبار )اال
 على الصيغة : ( واحلصولالبعدي
𝑆𝐷𝐷 = √
∑ 𝐷²
𝑁
 - (
∑ 𝐷
𝑁
)2 
 𝑆𝐷𝐷  الصيغة : على واحلصول خمتلف عدد من املعياري حنراف= اال 
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
 =  N مجلة البياانت 
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= Ha  استخدام الوسيلة التعليمية اإلعالمية بـ  مهارة القراءة بعدوجود ترقية Schoolar 
Arabia سطة تو امل كمة"دار احل"مبدرسة  سابعرتقية مهارة القراءة للصف الل
 .سيدوارجو بودوراناإلسالمية 
= Ho  الوسيلة التعليمية اإلعالمية بـ استخدام عدم ترقية مهارة القراءة بعد Schoolar 
Arabia سطة تو امل كمة"دار احل"مبدرسة  سابعرتقية مهارة القراءة للصف الل
 .سيدوارجو بودوراناإلسالمية 
ستخلصت ا بعد أن نظرت الباحثة إىل نتائ  االختبار القبلي واالختبار البعدي،
 القراءة Schoolar Arabia ة اإلعالمية بـ استخدام الوسيلة التعليمي قبل االختبارأن نتائ  
ستخدام الوسيلة ا بعد قراءةوجود ترقية مهارة ال ا فرق. وهذا يدل علىموبعد تطبيقه بينه
 وسيلةال ة. لذلك، ملعرفة عالقة بينهما وفعالية هذSchoolar Arabia التعليمية اإلعالمية بـ 
 : البد للباحثة أن تستخدم حتليل البياانت، كما يلي
 4.16اللوحة 
 X Y أمساء الطالب الرقم
1 Aldan Maulana Hamdani 10 13 
2 Ananda Alfian Mashari 11 14 
3 Barik Aulana 11 15 
4 Bias Bias Mentari Mutiara 
Hapsari 10 13 
5 Dafa Azhar Putra Wahyudi 11 16 
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6 Derys Fatimatuzzuhro Sholikhah 14 18 
7 Evrilia Putri Syahrani 11 15 
8 Farah Naila Nabila 14 18 
9 Lailatul Fadilah 11 15 
10 Layinatul Qolbiyah 13 16 
11 M. Anwar Khanani 12 17 
12 M. Badrul Munir 11 15 
13 M. Fawaiq 13 17 
14 M. Rian Zeina Putra 11 15 
15 M. Syarif Hidayatullah 11 15 
16 Maulidatul Kamilah 11 15 
17 Moch Ichsan Wahyudi 11 16 
18 M. Rizqo Ardiansyah 12 15 
19 Nadiah Kamilah Riski 11 15 
20 Risma Ayu Nanda Puspita 11 15 
21 Rohadatul ‘Aisy Ramadani 11 15 
22 Sheila Hasinah Alfitriyah 13 18 
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23 Siti Hawa Aisyatul Ulya Najwa 12 16 
24 Windi Wulandari 11 16 
25 Zahra Syafa Imzaryida 11 16 
26 Mazaya Nala Anisah 12 16 
 405 300 اجلمل 
دار "مبدرسة  عسابللصف ال نتائ  االختبار القبلي والبعديتلك اللوحة تدل على 
 توسطة اإلسالمية بودوران سيدوارجو.امل كمة"احل
  4.17اللوحة 
 الرقم
 النتيجة 
  االختبار القبلي
(X)   
االختبار البعدي 
(Y) D = X-Y  D2 = (X-Y)2 
1 10 13 3- 9 
2 11 14 3- 9 
3 11 15 4- 16 
4 10 13 3- 9 
5 11 16 5- 25 
6 14 18 4- 16 
7 11 15 4- 16 
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8 14 18 4- 16 
9 11 15 4- 16 
10 13 16 3- 9 
11 12 17 5- 25 
12 11 15 4- 16 
13 13 17 4- 16 
14 11 15 4- 16 
15 11 15 4- 16 
16 11 15 4- 16 
17 11 16 5- 25 
18 12 15 3- 9 
19 11 15 4- 16 
20 11 15 4- 16 
21 11 15 4- 16 
22 13 18 5- 25 
23 12 16 4- 16 
24 11 16 5- 25 
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25 11 16 5- 25 
26 12 16 4- 16 
 300  =∑ X 405  =∑ Y 105-  =∑ D 435  =2∑ D 
 تدل على حتليل البياانت.تلك اللوحة 
وبعد أن نظرت الباحثة إىل نتيبة االختبار القبلي واالختبار البعدي، هذا 
 فرقال هناكو لغة العربية مبهارة القراءة. يف تدريس ال طالبيدل على تطور كفائة ال
. بعدهو  Schoolar Arabia استخدام الوسيلة التعليمية اإلعالمية بـ نتائ  قبل  بني
 Schoolar Arabia جود الفعالية من استخدام الوسيلة التعليمية اإلعالمية بـ فيُبنّي و 
سالمية اإل كمة" املتوسطةدار احل"مبدرسة  صف السابعرتقية مهارة القراءة للل
 بودوران سيدوارجو.
 وأما اخلطوات يف حتليل الفعالية، فكما يلي:
 يبحث عن املتوسط  .1
𝑀𝐷 =
∑ 𝐷
𝑁
 
𝑀𝐷 =
– 105
26
 
𝑀𝐷 = – 4.03 
  (Standar Deviasi) يطلب اإلحنراف املعياري .2
𝑆𝐷𝐷 = √
∑ 𝐷²
𝑁
 - (
∑ 𝐷
𝑁
)2 
𝑆𝐷𝐷 = √
435
26
 - (
–105
26
)2 
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𝑆𝐷𝐷 = √16.7307 - (−4.03)
2 
𝑆𝐷𝐷 = √16.7307 - 16.2409 
𝑆𝐷𝐷 = √0.4898 
𝑆𝐷𝐷 =  0.699 
  Standar Mean Error طلب .3
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
0.699
√26 − 1
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 = 0.1398 
  𝑡0يطلب النتيبة الفرضية ابستعمال رمز املقارنة  .4
𝑡0 =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 
𝑡0 =
– 4.03
0,1398
 
𝑡0 =  −28.826 
5. Degrees Of Freedom  
Df = N - 1 
      = 26 – 1  
 = 25 
 1%و  %5عند مستوى معنوي  tt. أن مثن ttبثمن  htاتليها، مقارنة 
tt ابختبار احلزبني وdk =n-1 =25 من هذا البيان 2،485و 1،708، يعين .
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، فالفرضية الصفرية مردودة والفرضية البدلية ttأكرب من  ht  =28.826أن مثن 
 مقبولة. 
  Schoolar Arabiaالمية بـ التعليمية اإلعوسيلة ال استخدام واخلالصة: أن
لرتقية مهارة القراءة للصف السابع مبدرسة دار احلكمة املتوسطة اإلسالمية بودوران 
 .ttأكرب من  htسيدوارجو مقبول ألن 
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 الباب اخلاةس
 اخلامت 
 اخلالص  -أ
اختصرت الباحثة حبثها بعد أن تبحث الدراسة النظرية وامليدانية لنيل  
لرتقية مهارة   Schoolar Arabiaالتعليمية اإلعالمية بـ  وسيلة ستخداما البياانت عن فعالية
القراءة للصف السابع مبدرسة دار احلكمة املتوسطة اإلسالمية بودوران سيدوارجو. وكانت 
 اخلالصة اليت جتيب األسئلة املوجودة يف قضااي البحث هي: 
سالمية توسطة اإلكانت عملية تعليم اللغة العربية يف مدرسة دار احلكمة امل -1
بودوران سيدوارجو تقليداي وال سيما يف تعليم اللغة العربية. استخدم املعلم 
طريقة احملاضرة يف تعليم مهارة القراءة. نقل املعلم علوما إىل الطالب فقط، 
عدم اإلبتكار يف استخدام طريقة التعليم املوجودة. حىت يشعر الطالب ابمللل 
ب، كثريا بتلك الظواهر تؤثر إىل مهارة قراءة الطال بية.يف عملية تعليم اللغة العر 
  يشعروا صعبة عندما يقرءون مادة تتعلق منهم اليفهمون ما يقرءون. حىت
التعليمية لة وسيالمت الباحثة لك، استخدولذ ابملوضوع يف مادة اللغة العربية.
 حلكمةة العربية مبدرسة دار ايف تعليم اللغ Schoolar Arabiaاإلعالمية بـ 
 املتوسطة اإلسالمية بودوران سيدوارجو.
يعين تبدأ ابملقدمة.   Schoolar Arabiaالتعليمية اإلعالمية بـ وسيلة إن استخدام  -2
مث الباحثة أتخذ املادة "، Schoolar Arabia"الويب تفتح الباحثة  وبعد ذلك
ملفردات ا" Schoolar Arabia"عن "األلوان"، والباحثة جتعلهم أن يروا من الويب 
واجلملة عن املادة "األلوان". أما اآللة اليت حُتتاج الستخدام هذه الوسيلة 
وهذا االستعداد جيد ألن   LCDالتعليمية هي احلاسوب، وآلة عرض وهي
الباحثة تعدها من قبل وقت الدراسة حىت ال ينقص هذا االستعداد وقت 
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 . مثل :"Schoolar Arabia"الويب يف املفردات  طالاب باحثةشرح التالدراسة. 
 .ورةاملفردات على السب تكتب الباحثة. مث أمحر، أبيض، أخضر، وغري ذلك
 ،"Schoolar Arabia"الويب أن يقرؤوا اجلملة يف  الطالب وختتار الباحثة بعض
مجاعة. " Schoolar Arabia"الويب وبعضهم يسمعون. مث يقرأ الطالب اجلملة يف 
 ة.اجلملة اليت مل يفهم مث يسأهلا إىل الباحث ويبحث عن املفردات الصعبة أو
لرتقية مهارة فعاال   Schoolar Arabiaالتعليمية اإلعالمية بـ وسيلة الاستخدام  إن -3
القراءة للصف السابع مبدرسة دار احلكمة املتوسطة اإلسالمية بودوران 
. أن test-Tسيدوارجو هلذا البحث العلمي. وهذا يظهر بعد احلساب برموز 
= dk =n-1ابختبار احلزبني و tt 1%و  %5عند مستوى معنوي  tt مثن
أكرب  ht  =28.826. من هذا البيان أن مثن 2،485و 1،708، يعين 25
 نأ، فالفرضية الصفرية مردودة والفرضية البدلية مقبولة. واخلالصة: ttمن 
القراءة لرتقية مهارة   Schoolar Arabiaالتعليمية اإلعالمية بـ وسيلة ال استخدام
للصف السابع مبدرسة دار احلكمة املتوسطة اإلسالمية بودوران سيدوارجو 
 .ttأكرب من  htمقبول ألن 
 القرتاحات ا .أ
بعد أن تالحظ الباحثة حالة املدرسة وتنفيذ التحليل وبعد إمتام هذا البحث، 
 اقرتحت الباحثة فيما يلي: 
 لرئيس املدرسة  -1
ر التعليم دّرس اللغة العربية يف تطو ينبغي على رئيس املدرسة أن يساعد م
 بشكل زايدة الوسائل التعليمية اليت تتعلق ابللغة العربية ويصنع الربانم  اخلاص
 الذي يساعد الطالب على التعلم والتطوير. 
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 للمدّرس  -2
وينبغي على مدرس اللغة العربية أن يستخدم هذه الوسيلة مرة كثرية 
تهم راءهتم وينشأ هبا رغبة الطالب ومحاسحىت يساعد الطالب يف ترقية مهارة ق
 يف درس اللغة العربية. 
 للطالب  -3
وينبغي على الطالب أن يزدادوا جهدهم ونشاطهم يف تعلم اللغة العربية 
خاصة يف مهارة القراءة، وأن حيبوها حىت ال يشعروا ابمللل والكسل يف تعلمها. 
 ة. هر يف اللغة العربيوذلك لكي ينالوا العلم النافع ويصلوا إىل درجة األم
 للقراء والباحثني -4
عسى أن ينال املعرفة النافعة بعد قراءة هذا البحث. وينبغي على 
الباحثني أن يكثّفوا تطبيق هذه الوسيلة، إذا سيستخدمها للبحث كي تكون 
نتيبة البحوث املستقبلة أحسن وأهم. وعسى أن يكون هذا البحث مادة 
 ناسبة.الباحثني أن يطوروا أبحباثهم األخرى املللبحوث املستقبلة، وترجو على 
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